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No se (léviiélvéó los originales
Sujn>i^|IH íU t«j
MUHaga: un mes I 
Provincias: A pesetas trimestre 
Número suelto 5 cénHmÓs
Redacción, AdministracidÉ y 
Mártires 10 y le
TELÉFONO NÚMERO^O
m í o  VIII. liÚIHERO 2.5d7 D I A ^ n i O  R E P X J B L . I O A N O M A L A G A
Lunes 27 Diciem bre de ISÍO
s s s s
Domiciliada en Sevilla, calle Albareda n.*’ i9 .»£difício  de su propiedad.»Autorizada por R. O. de l.° Septiem bre de 1809
S ORTMO d e  1 9 1 1 .—p r i m a  8 0 0  p e s e t a s
m m
Operaciones en diferentes piozos.—ESta Compañía realiz» igualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y  por robo, hurto y  extravío
SUB-DlRECCfÓN EN MÁLAGA, PL^ZA CONSTITUCíON, 42. (Autorizado este anuncio por la Comisaria de Seguros)
U  FdHI Mstaptb
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación |
=  DE =  i
G a b in e te  de M a sa je  y  G im n a s ia  m é d ic a  sueca
iiidalgo bpílilora
s a j e  l a a a n a l
=  Y =
Baldosas, de alto y  bajo relieve para ornamentá- j 
«ión, imitaciones á mármoles. |
Fabricación de toda clase de objetos de piedra i 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
eas.
' Se recomienda al público no confunda mis artí- 
«ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por al ¿unos fabricantes, los cuales distan "mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
No es, ciertamente, en los acthalés mo- 
iméntos, el ejemplo qué testán^ d a n d o te  
primates que se hallan cotecados en las al­
turas, el que debemos ^Seguir é  imitar tes 
que estamos abajó, formando en las filas 
republicanas, como hombres ansiosos'de 
acción, deseando oir la voz alentadora de 
«¡firmes, compactos y adelante!» no; el 
ejemplo de discordias, incompatibilidades 
y desavenencias, nunca ha sido ni puede 
ser bueno,: cuando se trata de llegar á una 
finalidad que á todos nos interesa, que á 
lodos nos es común.
La mejor, la más elocuente, la más prác­
tica m uestra que los republicanos debemos 
dar de! disgusto, del desagrado, de la con­
trariedad que nos causan las disensiones y 
la falta de compenetración'que existe entre 
los hombres más significados del republica­
nismo, es estrecharnos, más,y más,fundir en 
lino solo nuestros anhelos, presentarnos 
cada día más identificados unos con otros; 
dar, en una palabra, el ejemplo de unión y
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
G i m b a s i a  s u é á i o a
=  Y =
o r t o p é d l o a
( S i s t e m a  L i n g )
Baños y daolms
a i r e  r e c a l e s i t a d o
(Método
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y  baños 
galvánicosi de 4 células
{SiBtemsi Schnée)
D ep ilación
e l é c t r i c a
(Electrólisis) '
ALAMEDA DE CARlOS HAES NUMERO l.-MALAGA
Recórdamós á los Círculos y Centros Re- l Gastos de escritorio, material de ofi- 
publicanos constituidos en la capital y en lo s! ciñas y contabilidad. .. . . . .
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi-j Alumbrado del loca!............................
vas para 1911, d«ben dar cuenta délos nom-‘Adquisición de obras para la Biblio- 





U  witis i (  U  Cata
La abundancia de original nos ^ i g a  á ser 
p^cos en ia reseña tíel mitin celebrtóo anté^  ̂
ayer en la Cala de Benagalbón, acto que re­
vistió gran importancia, concurriendo un nú­
mero crecidísimo de correligionarios, no sólo 
de la Cala, sino del Rincón de la Victoria, Be­
nagalbón, Mociinejo y otros pueblos inme­
diatos. ’
A la hora anunciada, en medio de extraordi- 
norio entusiasmo, bajo la presidencia de dbn 
Juan Pádial, comenzó el mitin hallándose el lo­
cal completamente liéno, y en él vimos una co­
misión de Mociinejo presidida por don Antonio 
Ruiz Ruiz y compuesU de don José López Bel- 
trán, don José Moreno, don José Pérez Béltrán 
y don José González Díaz; al presidente del 
Centro de El Valdés,don José Martín Santiago; 
á don José Díaz de la Torre y don Antonio Se­
rrano Robles,¡en representación del Centro de 
Unión Republicana del Rincón de la Victoria; 
á don Pedro Montoya, don Antonio Baez Mar­
tín, don José Díaz Díaz y don Gaspar López 
Gil, por la Juventud Republicano-Socialista del 
Rincón de la Victoria; á don José ^  ^
ío lid an d íd , que e s  tan necesarfo para q u e . SpíesenTaite d í  p^Sdo 
Jas fuerzas popu laos converjan á un sólo j,g y juventud Republicana de Benagalbón, 
punto, á  un solo objetivo; esta actitud del i De Málaga habían acudido los concejales re- 
pueblo republicano, reconcentrándose en publícanos don Pedro Gómez Chaix y don Jo- 
lorno del ideal, será la mejor, la más ade-¡sé Murciano Moreno; don José Martín Gómez, 
cuada la más herniosa y  patriótica, protes-1 don Diego Laguna y don Julio Cano, del Cen­
ia  que se podrá opoiier á la conducta.de: tro Republicanojnstructjvo Obrero del cuarto
aaüenos que con sus eternas y. por 1o vis-1‘Jistrito; y don Silverio Ruiz Martínez don Jo- 
to T frre d u V te s r ív a n d a d e sy fe ^ ^ ^ ^ ^ ^
'   tr - Sft .5603^ t T ti' j" franciscones de criterio y  procédimiento^ se  separ.| _______
ran y se disgregan, cuando jriás falta hap§n | ^̂ j-j-oyo Rublo, déla Cala; don José M.^ Ruiz, 
la unidad y la cohesión. - í de Benagalbón; don Antonio Ruiz Ruiz, de
Q ue vean, y les sirva de enseñanza, que t Mociinejo; don José Martín Gómez, presidente 
ruan te  más se  desunan y distancien ellos, | del Centro Republicano del cuarto distrito de 
^ T d e  arriba, más nos unimos y nos acer-1 Málaga; don Silverio Rui? Martínez, don José 
IOS ae ' . abate* v entre tan-¡ Murciano Moreno y don Pedro Gómez Chaix.
camos nosotros, lo  ̂ inhíni ni en nuestras Todos los oradores fueron muy felicitados y to, nada en nuestros labios ni en nuestras ¡
plumas de juicios aventurados y ternera-1 Lg coucürrencia, en la cual neíamds lapre- 
rios, nada de definir P® |sencia de muchas mujeres, terminado el acto,
palabras gordas, de frases insultantes é jn" | acompañó á los expedicionarios hasta la esta- 
iuriosas, de conceptos que puedan ofender | cíón del ferrocarril, dándose infinidad de yiyas 
ñ denigrar á ningún republicano, por que | á los republicanos milagueños, á la minoría re- 
fndn esto Que con sentimiento hemos vis- publlcano-socfalisía de nuestro Ayuntamiejito 
to  en; o tr<;s\olegas. S610 ^ ^ X ^ r e g d - j y
jar^á los contrarios, de I9? atenciones con que fué acogi-
pañas de la 1 da por aquellos eorreligioflarlgf,argumentos'á nuestros enemigos. Si hos  ̂
ptros mismos zaherimos violentamente e 
injuriamos y llenamos de improperiqs á lós 
correligioharios que no piensen en determir ¡; 
nadas cuestiónes del„mismo modo, ¿qué i  
ejemplo-de to to n c ia  para las ideas, de Existe en Málaga uú' centró oficial qüe 40 ejejupiu ní rriteriñ á^eno va-1 só reúne, ni celebra sésiones, ni desémpefia
respeto a l-d e r^^ o  y  fll c g > j mjsión alguna desde hace muchos años, hasta
jnos á ofrecer á la opinion. punto de que su local no se abre, ni hay en
No; no eS .ese el camino que aeDemOí» i seg^n se dijo en pleno cabildo, sin protesta
seguir: el amor á los Jdeales, el, f e r y i e n t e ' q y g  rgias y íe/erañas.o • '  ̂ 41 _ _ trf-l nA i Cf 1 Aanheio’de llegar pronto'á te  consecución dej " ¿  j Ay úntamiento viene' eontrihuyendo á los- O  r  ̂ ...s,*.* I_J * __  ̂i___£%o IaAllní nos marca otro-que está en el ánimo gastos de semejante institución, qué es la ti 
V pn ’te^onefetieía de Todos 4os república-* Jada Academia de Bellas Artes, „cmi la su 
n S S í S ü é f l  inás d e te  cau sa ,y 4 e ;ia ! de^.^OO pesetas a n u a | e | . y s » c r f . c h (  
¡P® -  ^ —aa acic A íf» aniiella oérso- \ centro no sirve para nada, te mjnoi'ía tephbliRepública que de esta ó de aquella perso ¿(¿¡5 y obtuvo en Septierabrfe
tialidad. . /  áitimo te sppreéión dé ésa partida.
D em os/por teohsi;guiente, el ejempiUf y . pg^g ¿oggigngj- jg s^|jyé}ic?ón de referencia
suma 
susodicho'
que Ja protesta contra todo lo qué h ao (^ - ge'invocaba l í ’decretó' dé‘ ai- dé Octubre fe' 
T ggg Ja unión y 1a confraterni- *4349  ̂ disposición que no sé, püed‘e 'yá considq-rridoarriba,
rrar en vigor, porque la legislación ha cambado
Oiif» sea de hov más, el pueblo republi-‘ completametegi gn el medio siglo transcurrido., 
cano el qu¿ marque y señale el derro tero! Véase, sino, por el slgií.eflíe extracto de sisus
Mobiliario
tenteu






S a r t é n  M @ i r ® d a € i e i D
Exti*aopdinár¡a función pana hoy. D E S P E D I D A  DE
' Tota! pesetas. . . . 4.905
Resulta del decreto de 31 de Octubre de 
1849;qüe los Ayuntamientos y Diputaciones te- 
níáittetebligaciéíi de pagar los sueldos del Se- 
erefario general, conserje, portera y mozos  ̂
cuando los'estudios de Bellas Artes se daban 
en las Academias; ahora no, desde el momenta 
que las Escuelas de Bellas Artes se han des­
prendido de las Academias y tienen vida y 
personal propios.
.-Aún entonces el p-̂ -rsónal sé limitaba al ex­
presado y no se retribuía sino á Un secretario 
general y no á otros empleados subalternos;
Pues bien:.el Gobernador civil señaló como 
infracción legal la supresión de las 2.400 pese­
tas, y la Junta muniéipal ha acordado restable­
cerla.
No es ciertamente de consideración él au­
mento, pero da idea de lo difícil que se hace 
desarratgaf de la Corporación municipal deter­
minados vicios y prácticas y de cómo los con­
cejales republicanos, han luchado por introdu­
cir economíasí resultando sus esfuerzos inúti­
les en la mayoría de los casos.
láa, NTiña. He lose P e in e s
D ta s c ii i i i i
d e b ^ s e g u S  y téngase la seguridad preceptos:
que : «Habrá en cada Academia de
s l r á n S d S l i e f q S r á n  á un lado; según el decre.tp de 31 Qd.utae . l # 9 : ,
Bellas Artes,*
7 é s to  ocurrirá también por una razón tán •
^ . . -MI___ nOl
Ún presidente.
y e 5i u«v. w. M*- — _  I xí t Dos eoncjliarles,
sencilla como p o d m sav , por_q P I UAr-gee^etafio generah ído, porque  e l  t)«ebtofepablK anoeH |e^en.^
todo y para todo represenfaqtes y manda . jJn Bibliotecario.
nnriGa árbitros y dictadores, ' [ Los oficios de la Academia son perpetuqs y
’ ■' gratuitos; sófó él sécrétárió general gozará de
é- i-sueldo.
—  •- \  cargo de cada Academia habrá una escue­
la Vsoeciai Je <la es^teciai ^ ^’—o íiue ocasiónenlas
Los gastos de toda emow ‘««nen el
Academias y los estudios menores, u^.. ‘ 
carácter de municipales y provinciales y se sa-
La demarcación del casco y radio de nuestro 
término municipal para los efectos de la: co­
branza del impuesto de consumos ha sido oble-
te del Ayuntamiento, y como la cuestión es, sin 
embargo, sencillísima, vamos á dar algunos an­
tecedentes para que la opinión-no Sé ̂ extravíe.
El artículo del Reglamento vigente de 
Consumos establece que se entienda por casco 
el conjunto de la población agrupada y por ra­
dio el espagio, desde los muros ó ultima casa 
del casco hasta la distancia de 1.009 metros, 
medidos por la vía practicable más corta.
gs de advertir que él impuesto se cobra lo 
mismo en él casco que én el radio, y lo que se 
libera en Málaga es el extrarradio, ó sea aque­
lla parte del término municipal que dista del 
caico más de 1.600 metros.
Y comq dentro de los 1.600 metros están to­
dos los barrios de Málaga,’tecluso los dé Hué- 
lin, Éuíto y ^an Rafael, el único punto litigio­
so es el que se refiere á los colonos y labrado­
res que pudieran eximirse del impuesto, según 
que el límite d®l te® comprenda ó no.
En apoyo de lo dispuesto en el artículo 1 
del Reglamento, el artículo 253 dél mismo dice 
losiguiente:
«Para los efectos del impuesto de consúmós, 
se, entenderá por población diseminada, con 
arreglo ál artículo 18 de la ley de 30 de; Junio 
de 1892, cualquiera grupo de edificaciones ha­
bitadas que pertenezca á un término municipal 
bajo los nombres de caseríos, parroquias, lu­
gares, concejos, aldeas ú otros semejantés 
siempre que diste dé la capitalidad del mis­
mo término, por ÍQ menos, iOQ metros de 
camino practicable.
Para los mismos efectos sé tendrá en cuenta, 
como ya se declaró por real orden de 17 de 
Septiembre de Í895:
’ - Primero: '(̂ 119 8é,eonsidera como papit-ahdad 
el mayor núcleo de población de los qué consr 
tituyen él municipio, aunque no esté enclavada 
en él la Casa Consistorial 
; Segundo: Que las distancias deben' medirse 
desde los maros ó desde la última casa de, 
\mavor núcleo á la primera del grupo que se 
trata de eowprobap.
Tercero; Que se entiende por eaíhino prac­
ticable aquel por donde pueden conducirse ca­
rros y demás vehículos, y donde éstos no exis­
tan ni íiaya caminos ni veredas carreteriles.
La,artiáta de mayor éxito de la temporada. -Tomañdaparte la bellísima bailarina
U Z  A L T r A R E Z
GRANDES p e l í c u l a s
KSañatis, úís  de ios IseocenteSf ; fonoión especial
tisfarán por el Ayuntamiento y Diputación pro-
Mañana miércoles á' las ochó y media dé Ja 
noche se reunirán los concejales de la minoría 
republicano-socialista en el Círculo Repubüca-
% no de la calle de Salinas. j viñeíai, 'íncteyéndose en los' presupuestos de
*** estas Corporaciones en la parte que se conven-
Para Alhaurín el Grande saldrá hoy martes „gg  ̂ ^on la aprobación del Gobierno. . . .  
en el tren de las siete de la mañana la comisión, gg también gasto municipal y provincial el 
de republicanos malagueños que tomará parte’ pggg y conservación del edificio y los sueldos 
en cí initín de propagsnda que allí ha de cele* mncpríp nnrtp.ro v mo*
brarse á la una de la tarde.
aquellqs por ^ónde ordinariamente se verifique 
ei tránsito y se hagan las condu^cionos á lomo.s 
‘ El anterior artículo del Reglamento, en rela­
ción con el artículo í .°, explica, dé la manera 
más clara y precisa, lo que es población disemi­
n a ^  y lo 9oe no lo es y no siéndolo entra, por 
tañte, en el CQneepto ó categoría de poblgeión 
agrupada.
Por eso al no distar 500 metros ó más de 500 
metros los grupos de edificaciones pertenecen 
á la DOulñC’*̂ " yno á la diseminada.
Respecto^'á las facultades del Ayuntamiento 
oara determinar el límite del casco y radio en 
«1 principio de cada arriendo ó al adoptarse 
ese ú otro procedimiento, la siguiente resolu­
ción aleja y desvanene toda duda;  ̂ _
El Señor Subsecretario de este ministerio ha
la certificación.del acuerdo de la smisma Corpo­
ración, fijando coino límite dé la población 
■agrupada el Arroyo del Cuarto y el radio de 
la misma hasta la cerca dé Ta llamada colonia 
de María Luisa, situada más allá de la Cruz 
del Humilladero.
Resultando: Que oido el Arrendatario del 
inipuesta dfr consumos se opuso á la modifica- 
,ción de las mencionadas zonas, por considerar­
las contrarias al Reglamento del impuesto y á 
lo acordado hace más de ocho años por el mis­
mo Ayuntamiento^
Resultando: Que la Administración de Ha­
cienda,con fecha 18 de Octubre del citado ano, 
fundándose en lo que dispone el artículo 242 
del Reglamento de 30 de Agosto de 1896 res­
pecto á lo que debe entenderse por población 
diseminada,y en el artículo 2.®,según el que .he­
chas y publicadas las demarcaciones del casco 
y radio, no pueden alterarse durante el perío­
do para el cual hayan sido acordados los mé- 
dios de cubrir el cupo, y además en que el alu­
dido acuerdo debió tomarse por el Ayuntamien­
to en unión de la Junta de A8oeiado.<» "¡a que 
se ha prescindido en este resolvió"nó de-
el casco termina por el indicado sitio de la po- 
'elación en la Cruz del Humilladero, y el radio á 
los mil seiscientos metros de dicho punto por la 
carretera de Cártama.
Resultando: Que notificado este acuerdo al 
Ayuntamiento, acudió en alzada contra el mis­
mo ante la Delegación de Hacienda, cuyo re­
curso, tramitado debidamente y previos les in­
formes de la Administración y del abogado del 
Estado, fué desestimado en razón á ■ no haber 
ido acompañado del certificado de acuerdo de 
la misma Corporación que autorízase la inter­
posición de la alzada y carecer, por tanto, de 
personalidad el alcalde para ello, por todo lo 
cual se resolvió que debía estarse á lo acor­
dado por la Administración de Hacienda.
Resultando: Que notificado este acuerdo al 
Ayuntamiento, ha promovido contra' él el pre­
sente recurso, fundándose en que no existe la 
falta de personalidad alegada’ 
el expediente consta que el ' alcalde al interpo­
ner la alzada sosténía el acuerdo del Ayunta­
miento, cuya representación se ie tenia recono­
cida.
Resultando: Que recibi4o el expediente en 
esa Dirección general'. Ofició al Delegado de 
Hacienda para que manifestase si la resoluclón 
de la Administración había sido notificada al 
Ayuntamiento en la forma, prevenida en el ar­
tículo 61 del Régisimentó de procedimientos de 
15 de Abril dé 1890, á ló que contestó que, si 
teen dicho trámite seTiabía cumplido en forma 
legal,se había omitido la publicación del acuer­
do en el Boletín Ó/?£?7a/ dé lá provincia.
Considerando: Que,si bien la Administración 
de Hacienda dejó de notificar al Ayúntamientb 
de JWálaga por nje^te Boletín Opcíal, no 
procede anular jo actuado, pues habiéndose 
dado por enterada te parí* y habiendo hecho 
uso del derecho que le asistía en tiempo hábil,, 
debe tenerse por bien hecha la notíflcáción y 
surtir todos sus efectos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento dé 15 de Abrilde
1890. . ;  ,
Considerando: Que la instancia etr la cual se 
recurrió contra el acto ante dicha Administra­
ción de Hacienda está suscrita por el alcalde y 
por el secretario del Ayuntamiento de Málaga, 
con la indicación en la antefirma de que lo ha­
cía por acuerdo de la Corporación Municipal 
no ha debido negarse personalids^í aichos 
funcionarios par», recúfrir en la forma que lo 
hicieron y cuando más pudo reclamarse que se 
presentar^ ypa eopia certificada de! acta de la 
sesión en que el Ayuntamiento hubiera adopta­
do él acuerdo dé recurrir contra el acto admi­
nistrativo qUe consideró lesivo para sus intere­
ses y para los del vecindario,
tenían no sólo hoy sino en 1889, porqué no' se 
concebiría qué e í casco disminuyera al cabo de 
veinte y dos años cuando existen actualmente 
edificaciones en los barrios' extremos que en­
tonces no existían y lo lógico sería que aquél, 
bajo este supuesto, se ensanchara ó cuando 
menos subsista con igual extensión, en vez de 
reducirse.
facultad, répohfehdó las cosas al estado qüé kante el juez de instrucción.. .
Acordado por las Juntas Directivas de los
Centros den ™onfl- ’ AÍiítam'tento,'basta que hemos encontrado en
fS n lV e n  tos'’“rn c io n a te s  ?)e„tros d u ran t^ l el presupueste provm^^^ la e.phcacl6np:̂ ^̂ _̂_̂
próximo ano, el señor Gómez ----------
G ratltac ldna , Académico Secreta-
tién de 'A para 'el 'Oflclal de Secretarla
Ayutanriento de Málaga e„ igiu y encargado de la Contabilidad. . .dé la misma para 1911» y en ei A.seniro UCI8CA & . . .
to distrito acerca de: «La conjunción república-.Sueldo para el portero. . . .
ho-socialista y las izquierdas.» í Limpieza del . . . . .
defse'cretarío general, conserje, porter  y o-í comunicado á esta Dirección general,con fecha 
zos» 21 de Diciembre último, la orden siguiente:
/En que se invierten las 2.400 pesetas de laO Visto el expediente relativo al recurso de 
subvención municipal? , j alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Má-
Nadie lo sabía, ni daba de ello razón en el laga centra el acuerdo de la Delegación de Ha-
¡A ih sG P B ls li 's e !  ^
Por real decreto de 14 de Oetn^íe deí añó 
actual, se dispone que prócedá á la for-. 
mación del^Censo l̂é población. '
p e í  aecreto de referencia tomamos ló 
r.gülente:
«Artículo l.° Para qué tenga el debido 
cum£l¡mtenJoJo5^up,j)r.e£|Djíj^ 
nerál de la población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche del 31 de Diciembre de este' año al 1.° 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, vaíléndese de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, á la cual auxiliarán en la® provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici­
pales, y en las posesiones que no están consti­
tuidas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra­
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el.empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto.
«Art. 2.® La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sex*, la edad, estado cir 
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de A^- 
¿Aó/én forma qué sean comparables, en. cuan­
to fuere posible, con los datps . de igual natura­
leza publicados en e l extranjero, de conformi­
dad con los acuerdos de los Congresós interna­
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta­
rán cuadernos mnnicipales y provinciaíes en la 
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y . Estadístico, qué se pu­
blicarán resumidos de la manera que se juzgue 
más conveniente,
«Art. 5.®  ̂ Los alcaides, como presidentes 
^de las Juntas municipales del Censo de pobla- 
íción, los tenientes de alcalde como vocales de 
tes mismas, y los secretarios serán en primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcleo de población y tea otras 
entidades del mismo municipio, euando 1 
comprobaciones practicadas de tes'
* -  >a D l« o S r g q ñ |a l
í ■■ *■ ...1.Ü Geográfico y Estadístico resulten
* confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
I de habitantes.»
I De la importancia dé esto para la adquisición 
i de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
, Art. 27, letra ¿?.—« Que en virtud de lo que 
f dispone el apartado 2.® de 1a disposición 5.^
Censo de
De tes averiguaciones practicadas para el 
esclarecimiento de los hechos, resulta que el 
herido, llamado José Salas Márquez^ vecino de 
Torremolinos, marchaba conduciendo un carro 
de su propiedad, con dirección á Villanueva de 
1a Concepción, á donde iba con el objeto de 
comprar trigo,.
Próximo ya al citado pueblo, le salió al en­
cuentro el vecino de aquél Juan Guardia Palo­
mo, quien le rogó que le dejara subir al carro,
{• pues llevaba 1a misma dirección que él,Accedió el carrero á lo pretendido por el 
1 Guardia, quien subióse en éí vehículo,* conti­
nuando el viaje,
El infeliz Salas, que iba liado en una manía, 
5% yió sorprendido por su acompañante, que 
arrojándose sobre él, hundióle un cuchillo de 
grandes dimensiones en el lado derecho del pe­
cho.
El carrero, sintiéndose herido, saltó del ca­
rro y comenzó á huir, cayendo desfallecido en 
te carretera.
Guardia Palomo apoderóse entonces de un
go, por encargo de un vecino.
El pobre Salas Márquez falleció el diq 22 an 
el Hospital de Antequera.
La guardia civil de los puestos del Romeral 
y Villanueva de 1a Concepción, practica ges­
tiones para te busca y captura del criminal.
Este estuvo el día 20 en el sitio conoci do 
por «Casería de los Castros» donde habita un 
primo suyo llamado Sebastián Palomo Jimé­
nez, el cual fué detenido porte guardia civil 
del primero de los mencionados puestos.
Dicha fuerza, al mando del capitán de la li­
nea don Antonio Ruiz., practicó una batida por 
la siérra, en te que tomaron parte catorce pa­
rejas de infantería y tres de caballería.
Dichas gestiones no han dado resultado al­
guno, suponiéndose que el fugitivo se encuen­
tre en Gibraltar.
L A P A i m A
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
oacao que se conocen, pudiendo compelir su cab* 
dad con los de su da<se>
Probad y os convencereis de la verdad, 




El Tribunal Gubernativo de este ministerio,





cienda de la provincia, de 18 de Octubre de 
1898; declarando Inadmisible el recurso que te 
misma Corporación habfa intentado contra lo 
resuelto por te Administración de Hacienda en 
igual día del año anterior, en el expediente 
sobre demarcación de los límites de las zonas 
dél casco y radio de la misma Capital 
Resultando: Que con fecha 13 de Septiem­
bre da 1897 e! alcalde presidente del Ayunta­
miento de Málaga remitió á 1a aprobación dé 
250lia Administración de Hacienda de la provincia
transitoria de la ley electoral deí 
población se deriva el Censo electoral, y, por
en' sesión de
própuqsto por ésa Dirección general, ha re­
suelto revocar la providencia apelada y dispo­
ner que el Delegado de Hacienda de Málaga 
resuelva acerca dé te cuestión de fondo que ha 
dejado intacta.
Lo que comunico á V. S. para su conocimien­
to y demás efectos. Y lo traslado á V. S. para 
Iguales fines, con devolución del expediente 
original del que acusará recibo.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
13 de Enero de 1900. —A. González de la
: Gonjo sa anunciara en la convocatoria> ayer 
se verificó en el Círculo Republicano la reno­
vación de Junta Directiva para 1911, resultan­
do elegida la siguiente: •
Presidente: Don Pedro Gómez Chaix. 
Vicepresidente: E>on Alfonso Pérez Muñoz. 
Tesorero: Don Miguel del Pino Ruiz, 
Contador: Don Domingo del Río. 
Bibliotecario: Don José SomodeViDr. 
Secretarlo 1.®: Don'Aurelio Gojizález Oroz- 
co.- '
Secretario 9.®: Don Luis Castillo. 
y o r - ‘, j o. j)on Ramón Ruiz Mussio.
Idem 2.®: Dón Enrique Robles Hurtado. 
Idem 3.°: Don José Romero Martín,
Idem 4.®: Don Narciso Piñero Cuadrado. 
Hecha te 'ptóctemación, el señor Gómez 
Chaix dió gracias en nombre de Ids nuevos di­
rectivos por la prueba de consideración y afec­
to qué habían merecido de la sociedad, y por 
el voto de gracias otorgado Utiáhimeriiente á 
la Junta que cesa en 31 de Diciembre*.
Se trataron después varios asuntos de régi­
men interior, ihiciándpse ideas y propósitos 
que se elevarán á aCUérdos én la próxima reu­
nión de Directiva, que el reglamento señala 
paía el día 1.® de Enéro, y 'en la que se verifi­
cará te toma de posesión.
Peña.
Señor Delegado de Hacienda de Málaga».
Y lo más singular del caso es que en este f a 
lio sé reconoce que el Ayuntamiento acordó 
una demarcación restricta en 1S97 y otra \más 
amplia en 1889.
Luego el Ayuntamiento es árbitro de demar 
car el casco y radio con absoluta independei^ 
cia de todo precedente y de todo convenio pri­
vado ó particular, y ahora ha usado de esta
En juzgado de instrucción del partido de An­
tequera recibió aviso el día 17 del corriente, 
que en 1a carretera de Málaga, próximo á Vi- 
lianueva de la Concepción, había sido hallado 
por algunos caminantes, un hombre tendido en 
el suelo y bañado en sangre que manaba en 
abundancia de una horrorosa herida que pre­
sentaba en el pecho.
Dicho individuo fué conducido á Villanueva 
de la Concepción, donde le asistió el mé 
dico titular, quién calificó de grave su estado 
Después de curado de primera intención, pa 
só al hospital de Antequera, donde quedó enea 
mado.
\  En dicho establecimiento prestó declaración
J U O U E T E S
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los :
MTON 0
Granada, Pasaje de Heredia
■ y Plaza de la Constitución
Aguas de Lanjarón
,EI agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.-rMoIlna Lario 11.
Mm
D o s  e d M o n e s É L  É G P U L A f e
lili........ ......... ■IIP ...... ............... .....
CALENDARIOS Y CULTO
DICIEMBRE
Luna nueva el 31 á Jas 4,21 mañana 




de ho^.—Sm  Juan. 
de mañana.—Los sántQsJnpcentes. 
Jubileo |»ara b o j
CUARENTA t^R A E^-^lilesia d i  San;ber- 
«árdo. ^
Para mañana,—Xi&m.
K WKS' 1 B 1
áe corcho cápoul^ pWk bMéfíis®'sñ'tMís' '̂''C‘Q!b¿̂  
lores y tamaños, planchas de corchos para IcNfc 
pies,y saí î. di ^
®É«yir'^ «í¿»©Ñ®aB- -  
GALLE MARTJNEZ PB AGUILARí̂ í  ̂ 17 t 
jSi^i!^BN6s#"Írél^ 314
El consejo de Administracdón de esta Socie­
dad, en vista de las utilidades del ejercicio de
1910 íia ocordado repartir.uft.#videndO;a.eti.vo 
-----«..a /.ow el distri-de seis pesetas por accíÍP,- ̂ 4®» ^°íl,. ;
buido á cuenta en el mes de JuííC- ultimo, tor- 
ma un total equivalente a! seis por 
capital desembolsado, libre de todo impuesto.
£! oago de, ese dividendo, qp^dará;, abierto 
desde efdía dos dd Enero próximo én láa ofici­
nas centrales u:!í este Banco, en las de sps su­
cursales de Batceíonií; Malaga, Granuda, Za­
ragoza, Seviilu y. Cortiña y eh los siguientes 
establecimientos;
En Gijón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco- de Santander y Banco 
Mercantil.
En Bilbao: Banco dé-Bilbao, Banco, doí Co­
mercio, Banco de Vizcaya, Crédito de la Unión 
Minera y casa de banca de don Andrés Isási.
En San Sebastián: Banco Guipuzcoanó.
En Burgos: Banco de Burgos.
En Oviedo: Banco Asturiano de Industria y 
Comercio.
Madrid 20 de Diciembre dé 1910.—El secfe* 
tario general, Ramón A. Valdés. ■
INCORPORADO AL ÍÑSfÍTUTO
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mea para Habaná, Veracfuz, 
co, Puerto México (Coatzacoaícos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A n to n in A
de 5,000 toneladas; su Capitán W. MúUer. Saldrá de Málaga el 20 de Diciembre 1910, admite carga 
p^a  los expresados puertos, asf como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuipar, Campeche, Laguna, Mlhatitlan, Nautía, Telolutla y Vía Puerto-MiSxico (^óatzacqalcos),
para las Islas Haway; British, Colombia y todos los puertc^ dél NórtOr Centro y Sud del Pacífico, eu' 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
_ ínformárSn en Málaga loa CÍpnstgnalarioé Sres., Viuda de Vicente Baquera y C.", Cortina del 
Muelle. 21alí2& /  .
Cánovas del Caistmo (antes Alamos),
(Antigao palacio del Marqués de Kropanifi
M A L A G A
S i r e o t o r :  Ib ó n  J o a q n i n  M a ñ a s  ( O a p i t ñ n  d e  i á f a u t e r i a )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Í ^ A N Z A . G L A  S E 3  P R A C T I G A S  D E  C Ó M E R q iO  Y  B A ÍÍG O  
Ciííirerái#iMAftiffcjréS; Pfépárhfeíótpára érirtgréáb én lás AcllSlrtills del
€ a p f  c r^ e  c iv i te r : Ingenieros Industriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras oábUcsB —nnu 
neantes.—Banco,—Magisterio.—Interventores.—Tabacaiera.-;:FacultadfdeDerecIjt>.—Peritages.—Fjictore8. ^
A D U A N A S  - G O M E R G IO - rG p R R E G S  - T E L E G R A F O S
Id io n iá s ;  Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Iteliano y Árabe.—Se'^ádítiiteri alumnos, aUfique ñó conoscan en absoluto la lensua Cni»t<»ukiho 
A dornos: Dibujos (todop),—Pintura —Modelado.—Música.—Esgrimía.—Gimnasia. . leiiana. . , _
Tódas las Séctionés funcionan cdn ábsbruta independencia, estando las cíásesiá,cargo dé-eeñorés Profesores con títulos oficiales v órobadíslma 
cotópetencia.^’' : ' :■ i; ■ ' ■ ■
Málaga 30 Noviembre 1910.—El Tesorero, 




Dia 26 á la» Ocho da la mafiana
Barómetro: Altura, 761,22. 
Téniperátuirtfmínlnia, 9 0 
Idem máxima del día anterior, 17,5.
Dirección «áél- viente, O Ni O 
Estado de( cielo, nuboso 
Idem del .ínári liaría.




amigo, don Carlos Rivero
t i
Liquidación correspondiente al mes dcNor 
viembre último^^üepr.odme,la*Liga para 
el socorro de indigentes y ■extinción de la 
piendieidád calteferá fAsUorée los Ange-
INGRESOS ' .
'  ' Pesetas •
Ku aue con el señor San Martín Falcón,
to¿pmp8rt¡;uC> í
l^onómica de Amigos de Málaga en
la ültima Asamblea de las c o r ^ f  
ciasé celebrada en Madrid, hia dirigiou f  
EcotiómiGá málagüefía lá  siguiente interesante 
comqnjcaciófl.: ■ ;
Habiéhdo terminado la Asamblea de Socieda­
des Ecónómidhs éii que he teñido el honor de
Qénferál y de España, Historia dé Ekpáñá, 
Agricultura y Ciencias físicas y naturales con 
lecciones de cosas. Se presentaron planos ca­
ligráficos, geométricos y de dibujo.
En la imp'osibiHdád de citar nolñbresjpor qüé 
todos los niños se lucieron extraordinariamente 
per sus conocimientbs y por su desarrollo in­
telectual, nos limitaremos á decir que el acto 
fué brilláníe.
El selecto concurso de invitados füé ob­
sequiado expléndidahiertte.
Nuestro más sincera’ enhorabuena al señor 
Garbero Domínguez.
Accidentes.—Eh el negociado córréspon- 
diente de este Góbierh© civil sé recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Ruíz Gallego y 
José Torres Moreno.
Agentes de Pósitos.—Forja DélegaciÓtí fé- 
gia de Pósitos han sido nombrado, agentes eje- 
tivos de los Pósitos de Marbella y Monda, don 
Adolfo Lassarte y don Federico Genovés.
Matrícula.—El alcalde de El Borge perticipa 
ó este. Gobierno civil-que ha sido expuesto al 
público en la secretaría de aquel Ayuntamiento 
la matrícula industrial para 1911.
13.úlncenarios.~EnJa cárcel pública se en- 
citentran á d!spo?ición del Gobernador civil, 
dimpliehd'o^ülñcena, catorce individuos. 
Tomadores^.—A disposición del Gobernador
G esteo  T é s a ic o  garantiza, el positivo aprovechamiento ea Jos e8fuÓios.de todos sus altíninos, por los métódos.especfales aue emnféa én 
iiseñanzav—Reulie además el grandioso y elegante edificiofdel Centfo/ín^jo'ráhils condicíbnél’pedagógícáf é higiénfóaá y todo généro ^la ens  
ttiDdiaatfé?;
Se admiten internos y medlq peploniotas.irr Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
i«H«MaBaÉMéaH>iÉBÉr«idiiiwriiiiiaÉaiÉiiir iiiiii'gM»irirwiiffiM"«r̂ áiririiiirtTF«̂
le co-
représentar á esa de* Málaga, llevando la voz i civil ipgresuron ayer en la cárcel públi^.lo^ 
-  ̂ propuesto, «Libre conocidos tomadores Salvador Pérez Martínsobré el tema, por la misma 
cultivo del tabaco», me.complazco en significar 
á V. S. lo satisfactoriamente que fué acogida 
esta aspiración por la gran mayoría de aquélla, 
déspués'de haber hecho uso de la palabra en 
defensa del mismo, no consumiéndose ningún
(a) Tuerto Ocaña y Rafael Manzano Martín 
(a) Pepino.
Renuncia.—Don Gumersindo Martín Carne­
ro, ha presentado en este Gobierno civil un 
escrito renunciando á Ja propiedad del registro
turno en contra, á pesar de lâ  invitación, que (minero Andrés, del término municipal de Mijas. 
me petmití hacer á lps que, por.habeí significa-1 Enfermo^—Sé han dádo órdetieépara el .in­
do lá reserva de su votó, juzjgafa como nó to-j f greso en el hospital provincial del ehferitlo po- 
tafméhté confOrihés'cón la'mî ^̂  ̂ 1 bre José Gómez Domínguez.
También; creyendo, injérprétar pronuncia-] Licencias.—Por él riégpciadb correspori- 
mientós dehesa Sociedad, á la  Voz que I diente de éste Gobierno civil se éxpedterpn
diendq á mis conocidas conviccione^̂ ^̂  bcu' f.gyer dos licencias para uso de arma?,., á favpf 
ición intervenir eh la discusión del tema so- ¿qjj Cristóbal Ruiz Cáthacho V' dóri " 
bre «Consumos» abogando, con todo calor, pór IQgjj.¿{;g j;jigygg ^
la más inmediata supresión de tan inhúrnano * 
impuesto. Al cobro.—Por Ig alcaidía de Pizarra h a . si- 
Réstame, sólp, para.t^mino de esta el cobTo el repaftiraieoto .dearbito
.Jacidn, que, con el ihejót gusío rindo d eaa f* ^ ®  tío consumos no :incim.daa¡dltteT
Sociedad de SU digna-présidéncia, acéteá d e t r ” ^’ , .
ejr.pqí'.go que tuvo la bondad de conferirme,!. Caída.—En su domicilioj sufrió ̂ ayér una
1.160
500
Noviérhbre.-—Saldo'eh' cájá eñT.®- 
del aefum ;  '  ̂ . \ v  ̂ ^
Cobrado póf- su§cri{^lSh def* més - 
actual y  átfásós . ’ . ; . V''
Donativo del señor Gobernador ci­
vil . . . .  . . . . . .
Liquidación de venta dé 55 mil pé  ̂
setas, efectuada el día 18 del acr 
íuai en el Batíco de Espaftá y 
oú£úíandQjii'auidMoJ:_Qrijê ^̂ ^̂  
sus intereses, cuya opéráéiÓñ’ha 
producidO'uri líquido dé. . . .
Existencia en caja comó donativo 
hecho á don Francisco Máésó, 
con destino á reparadones, obras’ 
y arreglo de carretera . . . .
cái-
(xjnstiíuyéndo una nueva partida dé crédito á |da  el niño de cuatro años José Bermudez Ga- 
rai seconOdmieoíOj ctimpHr el grato deber de píate,causándose una herida contusa en la fren- 
:0̂ o » vdgnificar á V. S. para su mayor sastifacción la |te , de la que fué curado en la casa de socorro 
I ;'% ntál imppríahcia de dicha Asamblea, |de  la calle Mariblanca^ . . , v,
-óemáé dél número, la calidad d e ! ParaJós niños pobres:-Rfeíadóh dé rega- 
cpnsiqeranqp_^..j , .«« demostradórl déla vi- los para repartirlos á ios hiños-de las.Eáéúéiás
oatriótieas, ;el I públicas, el día de Reyes:
Spñor Delegado de Hacienda, IS juguétés. 
Doña Carmen Zea, 21' juguetes.
los concurrentes á eu
talidad de estas corporacionei, , ' —Hjüp gj
alto nivel de la mentalidad que, atet.w. 
cuestionario objeto de sus deliberaciones y la 
brillantez de éstas ha alcanzado, el levantado
^  ________ , ____ _
■16.121’̂ o l^ ^ u y  - ^ - ^ ^ - í ” ®̂ públicos.] Alumnos del’Córégio de don Rafael Mata, ^
■ Hágame el obsequio de hacer presente á esa f Ídem, ,
S.pciedad el respetuoso saludo y la expresión’
' «Lá»Uiíióñ Ilustrada» .—Sé ha puesto á ía 
venta el número de esta notable revista corres­
pondiente á la ültima 'semana de Diciembre, 
en él que pueden apre(úarse una vez más' los  ̂
progresos de dicha públicáción, que ha con-  ̂
seguido alcanzar por completo los favórés deh 
públicó, al eitrémo dé agotarse sUS ejem­
plares.
En la portada aparece una buena fotografía 
del eminente actor málagúéñójósé Talla vi, en 
el drama «La muerte civil», y en la plana cen­
tral se vea lós retratós dé tódóá los artistas 
de.su compañía.
.Como ya hemos indicado, desde primero de 
Enero se introducirán en la citada revista im­
portantes reformas.
, -Esponsalés.—Él sábado últinio firmaron sus 
esponsales en la parroquia: de los Mártirés, la 
bella señorita Mercedes Martín Milíán y el 
apreciáblé joVéh dbn Ántortio Serrano.
La boda se efectuará en breve.
Un valieufe.—Los, agentes d^Já autoridad 
detuvieron áyeráí Sébastiáh Blesa, por mal- 
tr.aía.r.de obra á Crislob'aliha Cetváh, promo­
viendo un monumental escándalo en la vía pú­
blica.'
Úna síibásta.--El Administrador.del Hospi­
tal militar de Melilla anuncia para eí día 28 de 
Enero próximo, una subasta para la a.dcjuisición 
dé yíyeré8,cpn destino á aquel establecimiento.
l e p e í i a s  V B l a K O ' .  y
Fmps de Málaga criados eñ su Bodegâ  catlé CaptíoMnos nP Í5 
- 'C áÉ á .
dueño del establecimiento de la c k lfé ^ ^  ittah''.tfe Íiíós expende lo viriós á los siguientes precio»;
Víaos de Vadepeña Tiotb 
Una arroba de !& litros dé Vino Tinto legítimo . .
8 4
Un-








ViüQg yaldepeña Blasco 










Vino Blancer Dulce losl&litfos 
« Pedro Ximen * * »
» Seco dedos Monteé » x »
» Lágrima Cristi »* s »
* Guinda » »
» Moscatel Viejo. » »• »
Color Añejo s * *
ptasi
.Seco Añejo
! Yemayiná|re de  >
IPbi»' ' p r* ec ib « ; G b n ^ é b e ib ñ a lé b
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y-calle Alahfoé'n.® í¡ esqúiria á la caUé* dé Maribla^ca
8*C0 
8‘GO 
7 '0 0 ,«






Cura estómago AJutestinos el , Elixir jEs- 
iomacaide Sáiz de Carlos, 
ñ  i ío d o »
los que padecen ú.c granos roíoá. de acné dé 






Por 9 arrobas de aceite' . . . ., 
Comida extra el día dé los Sáritos; 
Por batatas y papas’siémbi'á. ; .. 
Café, azúcar y cHóéoláté . . . . 
Tocino y costillas . . . . 
Bacalao, sal, ajos y cebollas, ; . 
Puchero dé éñféfmos \  . ' . T . 
Leche, huevos y sémola . . . . 
Papel timbrado para el Asilo. , . 
Una olla y una perola . . . . .  
Herrero según factura. . . . . 
Ariregio de la pila grande. . . . 
Cebada 7 li2 fanegas . . . .  .. 
Cal y yeso. . . . , * . . . 
Paja. . . . . . . .  . . . 
Seis cubos. . . .  . . . .
4 arrobas de jabón. . . . . . 
Gratificación á asilados que prestan 
servicios. . « , . . . , . .■ 
Jornales y tabaco á asilados' qué 
















Idem dpi practicáiité 
áfrRetribüciórt á cuat o hermanás (íeJa 
candad . . . ,  . . . ^, . , 
Pagado por jornales aP maestro y 
oficiales que trabajan: en reparar 
el muró dél ÁsíId v . ,í  *
Medicina , , . . . . .
Socorro á transeúntes. . . . .
Gastos de escritofió . . . . .
Transporte. . . . .  . . , .
Conducción de pobres . . ’ . ,  .
Nómina del personal ffdihiSfiíétratíyp 
y de servicio . . . ' , ' .
Recibo de comísiéft deí. co^bíadofl 
Pan y comida distribuiré á deténl-
dos........................ ..... . . , .
Recibos de comida y gra|ificáéíóh 
del portero y gtíárdá •dé‘ÍTpché;:\ 
Por repartir citaciones á juiitá' y 
B .L . M. . . .   ̂ , ., .
Idem id. circulares dé súscripcíón; ,, 
Recibos de trábajos extrá .de ofíciha' 
Gratificación al cabo Modela, V 
Pequeños gastos én él Asilo, ségúh 
comprobante. . , . . .  , . 
Cuentas del señor Garda, pbf pan' 
de Septiembre, Octubre y No­
viembre. . . .  . , , . .
Idem del señor Oliva, por coihesti- 
tibles de Septiembre, Octubre y 
Noviembre. . . . . . . .
Idem del señor ¡Masó, por opa de 
Septiembre, Octubre y Noviem­
bre. . . . .  .. . . . .  . 
Idem del sefl ir Mancera; por ^Iparr 
gatas. . , , . . . . ,
Cierro de cristales jpaija ,el Asilo. ,, 
Cuenta del señiSir OlmP cal y 'arenav. 
Garbanzos comprados para el Asilo ; 
Cuenta dél señor Urbana, escritura i 
notarial. . . , . . . . .
Idém del .séñor Jg.Le8iás,,,acátreQ.jde^.
garbanzos, carbón, etc. . . .  
ídem alumbrado eléctrico. . . , 
ídem de! señor Guerrero, cubos pa­
ra la obra, . . .  .....................
|dé  consideración y el afecto que á ella como á 
|V . S. tengo el honor dé dirigirle.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
20 de Diciembre 1910.—Có/’/o5 Á*/i'cro,
Señor Présidenté de lá. Sociedad Económica 
dé Amigos del País, de Málaga. ^
Exámenes,—En los exámenes verificados el 
día 22 en el Colegio de, San Rafael, ha obtenido 
diploma de primera clase con' distinción el jo­
ven estudiante don Diego Pacheco Picazo.
Por ello, reciban nuestra enhorabuena así el 
agraciado como su padre don Andrés Pacheco, 
querido amigo nuestro.
Calda de un anciano.—El domingo sufrió 
una caída, en la calle de Granada, el ánciáño 
16 de setenta años Manuel Rodríguez Cabrera, 
7’50 causándose uua herida contusa én la cabeza.
6 I Conducido á la casa de socorro dél distrito, 
3‘̂ , f u é  asistido por el facultátívo de guardia, que 
calificó SU' lesión de prónóstico reservado.
Después dé curado, pasó al Hospital provin­
cial.
para  lá; de cónsum^á,-:-Sé éncuen^á eíj 
Málaga Ips éé,ñores dónTáscual Sánchez, ,ge- 
rénfé défarriendó de eonSúmbs de, AÍhiéríá,‘
, dófrRódrigb Rebolio y/dón ,Bórrelo,
todos Jos cúáies piéháqií optar á la süb ástá de 
qoiísumos qüé tendrá íúgar mañana en él Ayúñ 
tamiento.
; Circuló mercántil.—Eí domingo celebró es 
tá sociedad Junta genéral extraordinaria, en 
la que el presiéente señor España explicó las 
caüsas en nue Jundá su dihiisión,
5 A prbpüesíá de don Eduardo Palqnca; se 
id í 'f e ! ®<̂ OEdó ratifipar la confianza al señor España y 
14 I no admitir ¿ü dimisión. ■
l6‘̂  I viajé regíp^—E l Gobernador civil señor 
,4*4(3 | Sanmaríiii,vel: pEesideníe dé la diputación pro-̂  
I2v I viqciaKseñorsDurán,; el preside,nte del Círculo' 
4*501 Merpanti!; eí señor Padiíja Villa; y otras perso- 
; I naliiiiEidefí s,e reumeron añteaj^r en el despacho 
fS- |ú e í  pr^ero., pajra tratar del lianquete; con que 
58" ■ I la Dipptáción y AyuntamieHto obsequiarán 
I al rey á sü paso por Málaga. para dirigirse . á 
48'2a M e liltt ' ' ■ *  ■
I Exúñiedés.—Con la solemnidad acó,stum- 
40 - brada'áéVélifícéroh el jUevés 22 jos éxáitiéQés 
’ ' «generales de fin de año en el,.Colegio de San 
f Joaquín, situado én Puerta de Aétoqúétá.,(Qá-: 
frréíerías), ejue rige nuestro querido artíigbrpar- 
I ticular don Bartolomé Garbero Domínguéz.
I Gohs|i;íuyéron;,el, Jribunal él.' párroco'dqn;;..S.éT,
, f baátiáñ Yallejo Apiofes,.él neápétoble, mañélro 
3370 público don Vicente Miret Paacúal 'y los señb- 













Desde él pfimer ’moméntó se ' vió,, conTbdá’ 
i claridad que en este antiguo y ácrédííado' 
centro de ehseñáriza se déscónoce por completo 
782^85 la rutina y domina óptima, sana y robusta orien­
tación peddgógica.
Los niños contestaron desde el primero hasta 
el último con árreglo á sus programas y sin 
sugeción á ninguno, explicando en iodo caso 
las contestaciones con su natural lenguaje, 
rectificando á veces las que se les decía y re­
solviendo con (acierto los casos prácticos que 
se Jes proponían. Respondiendo ,̂ al sistema cí- 
, clico que^allí domina, los alumnos fueron J|a> 
j mados por grupo, de los cuatro en quer está 
! dlvidida'lávprimeéa enseñanza,* que; solo rse di
Niñas deí Colegio de' Nuestra Señora 
Lourdes, 25 idem.
Doña María T. Ferrér, 1 muñeca:
Doña Jpsefiná Ferrer, 1 idem.
Don Andrés Ferrer, 1 escopeta.
Don Francisco Villarejb, 32 juguetes.
Doña Liria Bresciano, varias colecciones de 
estampas y cromos.
Doña Aurora Larrea, 2 muñécaSj'l juego de 
café.
Doña Asunción Saiz, 9 juguetes.
Doña Juana N, Muñoz, 36 ídem.,.. , , , . .. .
Doña Matilde Jiménez.de Lomas, 6 miíñécas, 
6 camisétás y 6 toquillas. . , . .
Doña Josefa Éstrém,era de Serrano, í caja 
de medias y 9 juguetes..'
Varios alumnos de! Colegi(? ,de Nuestra Se­
ñora délas Angustás, 33* idpm,,
Señores Zámbrana hér’raanós, 6 juguetes.-
Don Miguéi Mérida Díaz, '5 piezas dé tela 
blanca.
' Una niña huérfana, 4 estampas.
Doña Carolina C, de Cámara, 7 juguetes.
; Don Lauréáno delBüsfó, 13 idem.
Cámara ,dé Comércío, 100 idém.
Don Félix Saénz Calvó, 60’ páñüéíbs,'20' tb- 
duilIaS y varios cortes dé vestido.
SreS. Sucésóres dé Blas Cánis (éárcéldna), 
49 libros.
Señor Director, Profetores y alúinnbf dél 
Centro Téchicó., 131 juguetes entré' éllpS va­
rios mecánicos: ' ‘ ' "
Señora viudá de Teñlbr, 5 pesetas.
Dos niñas del colegió dé Bárcehilfas, 1 có 
mbda y una cocihitá.
L ‘á s '  e e i f e r 'r h e d a á é s
rebéldés se. pue,d^. parar, por:,e l  
tratamiento especial y vegetal deí Oculista 
Francés, D,'Aúgiisto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Marfíriéz^de la Vega).
FaílecimientQ.—Ha íaliecido ep Málaga > ,el 
vigiJaáté de ;primétra dé está inspección^ don 
Melchor Ai|drés .Burgps- r
ÍEjiviamos nuestro más pésame ó Ja
famUia* del finado.
, Bépdo,—Lós; ageates de Ja autoridad condu- 
j y ^  á íaTtovéapióJti dplA Aduana á ; un 
sujeto íqüe'pp.r’su completo éstádóL de émBria-












ferenciabán por Ja extensión de sus conocimien­
tos, debiendo decir qne ya el cuarto éxcedía en 
mérito á Jo':que se suele ver como seceión stí- 
perlor.
—— --T Las materias objeto del exámen fueron,Doc*?- 
5;869‘30' Jrina. cristiana, .Historia Sagrada;' Moral, con 
15.93973 casos prácticos á la libertad de los examinado-
-------------- pes, lectura razonada. Gramática con análisis
21.808‘03 y escritora al dictado* Aritmética, Geografía
pensionistas de Sán Hermeíiegndb y retirádbs 
por Guerra,pueden presentarse én élÜbbiéír'no 
militar, de 3 á Syá'percibir süs haberes del'més 
actual.
Recogida de inéndlgés..^ ppr fúérzaS dé^a 
sección de seg-tiridéd fuérón ayer cónjiüddós 
aLasilo de ios Angeles, seiS’ indiVidubs' qué‘ 
mendigaban en la vía; públicav 
Una proíestái—En’ esté Gbblérnb civil sé 
ha presentado una instancia süscrita por el ve­
cino de Arenas, don José Díaz Rüíxi prótés- 
tandp de la resolución del alcalde des aquella 
localidad, quese , negó á autorizar la celebra­
ción de un mit.in contra consumos..
Comisión de Abastos. -  Semana* ;dfel' 25 ál 
31 de Diciembre de 1910.
•,,Pcesi'4pntpi DQ,n Ferm,ifjLA!arcónrSánche2ú -  
Vocales: Don José Pérez Nieto y don Lucia­
no Liñáp;Serrano, i. ^
. Inspector deí Matodefo: Don’ Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fació (Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Pedro Qarri- 
gósOrUz.
. ,.Director deL Laboratorio' Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
- Veterinarios delMercado: Don José Lópe^: 
Sánchez y ;dpnJuan:Mértto Martínez..
Veterinarios del Matadéroí Don José AÍva- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Coníi. 
Secretarlo: Don Rafael Mora Carnerero.
forúnculos.
ratttes, cn una palabra de enférmedadés en 
que exista supuración, aconsejambs viVatííén- 
té eí uso dé la Levadura de Cóirre (Levadura 
seca dé Cérvéza) con la cual obtendrán uñá 
curátíón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, Se encuentra én tódas láS farmacias del 
mundo entéto,
Exíjase la verdádeta marca d e . fábflóa» 
COIRRE (de París).
ClíiiiW-.ÍR-'o8ftd('-'
Sor Sacramento, de 49 años de edad,> monja 
profesa del coílvenÍQ de, Sania .Clara y ral her­
mana muy querida, tuvo hace algunos meses 
una tremenda agravación de la crónica afec­
ción que padecía. Los médicos qué ía , asistían 
entendieron que aquellas .térríblesv cohgestib- 
nes cerebrales que amenazaban su vida eran 
éOtísecuénéia de cierto fenómeno critico y cen 
este criterio fué tratada; pero el Dr. Rosso, 
qué, á mi ruego, vió á ía enferma en el conven­
to, entendió todo lo contrario, y aunque la 
equivocación era capital. Ja juzgó de todo pun­
to disculpable en atención al antecedente déli.v.-w.iT.í’trtT-,—w. oeguT B
de la-enferma, tratada por SU método.
á la psejepte al Hospital Noble, 
en donde'iué sta , spredable mejoria.
por uhó de los médicos dichos ^ 0^ ^
Éstáblecimiérito) y, p'of último, ingresó eu la 
clíriicá Rosso y no hay que decir (pues el dbc- 
tor Rosso no asiste sin estar seguro de la cu- 
rácíón) que desdé el primer "tmoménto inicióse 
notable mejoría , que continuó Sin interrupción | 
en progresión ascendente hasta hoy 24 de Di­
ciembre de 1910 én qúé recibé él a!ta, en cbm- 
pletó éstádó de salu(á, ,sln la afección crónica 
y despiiés dépoco más de dos meses dé tfátá- 
miento.
Rafael Carbón.—Testigos: Eugenio Róáiílo, 
Epiifio García, Benito Redondo y Ramón Qon- 
z á i^ .
.; Sé s M íc ita ';
socio coH; capital de 25 á 3Q.OOO pesetas, para 
industria que produce, el 2Q,RQr ciento^
Se traspasa, local aqreditad(3 pn industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución,
Para informes dop Rafael Lanzas, .plaza 
da Arrióla número IJ . De once á una y de 
cuatrp: á cinco, .
Intei*esante pai*a los obi*ápás
Gesfióti del pago dé Jas ihdémúizácíones á 
que tíenén derecho los operarios por los acfci- 
déntes bcuridos eñ el ttob'ajo, entábíándó’cbii- 
U tra los patronos los procedimientos guberháíi- 
■* vos y judiciales necesarios.
Cobro inmediato dé Jos jbrháreá corrésfibn- 
dientes á Jos Dómíngós y diaá feMivós düranté' 
el tiempo de curación y baja;
Oficina: Callé dé J, J. Rélosillás (ántés Béa- 
tás) húmeto*25. Dé uhá á tres.
Coloca.étp?»' ,
Para una casa exportadora, seria y  iqqy an- 
l%ua, ,se .necesita un depeniñienté dé.inpralldád 
■y .díscreció'ri, que tenga > gran, práctica ,XPáB4-‘ 
cidad para llevár, á la perfección, lá corfê ^̂ ^̂  ̂
depQia española, frances.8 ,y, ppr fp'mepoSj que 
tradúzca fácilmente el inglés. Indispensáblé sea 
mécanógrafp:
Ófeftas á 'lálistá  de córréós de Málaga, Pb-‘ 
sée'dPr del Billete húmero 0" 227,536.
 ̂ /
,Desde las seis de lá níapana sg éncuépirá á 
!a- venía Cl Popular, euel Kio’scp situado pn 
la; calle Cuarteíés. ,
el piso tercéro y una Gochera en la; calle de JO' 
seta ügarte  Barrientes, número 
También; se aíquiláñJas casaside calle.AI' 
cazabilla 26, PasillP de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela ^^prknero.
; B  ñ á H A ú A
Primeras materias para ahonos.-FSórmülasésfiééidléépdfd toédclasé d é c tí l i^ s
Directpr:gDoN ÁNTQlSip Robles Ramírez, Profesor mercáhtil y Maestro, de priméra ériséBanzá 
. Í R Ü i e i i T A '  N |U |¿ ‘Y  A  L A  /,
Sé ádmitto'é urfiiKJsaxíernéai-ia'ernas'y médio-.’nternos. ; ,■ '
La pr.imeriiCjii'efiaHza está gsédüááé enveináb grádoa; cada gcadb pon ?a.prQÍéspr. , .  ’ • ’
i}Qrrt,6í‘#ío B/íSlíilíe'-atocMúgfsterm, C/a-e» espéjfjáreáée Praúcés,; Cáféulos mércairtlíés,- T én#  
duría de libraos, CaUgrafía, L)jbujp, Cp.Vr,e<w;y/Télé̂ tô  ̂ •> . >
,Toda»las enseñanzase8í4n:á ca-^.p¿8 prefesoreá esnipetentasi ,, , .
Esté Cenifo és,;!;í priíne'<p deMú*Ú'éa eu pnmer«-eMeñ&n2a,ielq ie m'fjof prganizadu ja típne, el
míii;r,rí»a ténírl íís'n̂ -Iznaiia an á̂ SegUOÚá.'y Sl ÚniCO q.ué; p»leííta DP
Pidhhse défaltes y reglarneritos á sil Diréeiof l
- JKort]: t iM a j iá ’f e  M iím s
M É N D E éN Ú Ñ É Z ,3 .--M Á L Á G A
papá iu preparación y coíocacióa especial 
DEL ZINC
e.i tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisa?, balaustradas; 
aríesonados, escocias, ménsula’?, remates, 
créstérías. etc. etc,
D E P Ó S i t  Ó S P A R A  A G Ü Á
1 i r S T A L A O 1 0 N £ S
= .D E  =  /  - ■ . ' : -.■ . ; 
tuberías de plomó para gas y agua 
Baños de tedas sistemas y formas 
BALDES, CUBOS,' REGADERAS, ETe.' '
ni lie Zíi parí iiiílisciies tiíiíát
Et^a ||asranil|í;^ su9* 4i«alíá|as>^PfdaMsa pi*esuáuest6s
"^Asociación de dependientes.—La nueva 
Junta directiva de la aspcipción ¡de dependiéu* 
tos de Ronda-para el.próxiráQ año se compo­
ne de ios señores siguientés.
Prési,de^q|e:, doji José:. Vargas.
Vito: don Eqstosfo'Cálle:
Sécrétario: don Francisco Chacón.
Vicé: don Antonio Pérez. ;
Tesorero: dón' Émiliahó Gárciá dé Háro.
Bibliotecario; don Roque Gómez.;
Vocales; don Diego Vázquez, don Antonio 
Rico y don Rafael Castellano.
Aütorés dé un hurto.—En Cañete la Real 
háíí sido detenidos pór la guárdiá'Civil lóá veci­
nos.MaquelBéitránBerlanga, Salvador More-- 
nó Hebreo y Angel Otero Vázquez, autores 
del hiirto de un carro dé la proceded de su 
convecino Juan Ríos Márín,
Ártoás.-^Ppr ja' guardm civñ dé ios ’ púéStos 
dé Coíh y Véíéz-Mátágá, les fuérbn ocüpa-i 
das réspectivámehto á loa yécinós Francisco 
Ripŝ  Gómez y Juan Ramos Garrido,, dif erentes 
armas,;que usaban sin estar provistos dé 1ás co- 
rrespqndiéntesjicencias.
SAÍZDiSCÁ
désé^úilibfio ' traé ■
oohia co'ns'éíménéiá lá irrttábüídkd 
:de jbá  centros nerviosos; cérebfo 
’y'inédula, p’to’dúcréüdó iiisérarilo;*' 
d'ébilfdad ' gfétiéMl y' en ’Xnuchoé; 
casos la  .
DélepciÓo de Háéleads
Por diversos conceptos ingresaron ayer eri la 
Tesorería de Hacienda 75.293*99 pesetas.
Ayer fuéron constituidos eh lá Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos: • .
El representante de la Compañía ArrendataHa 
de Tabacos, de 2.000 pesqtas sobre .causa contra 
Francisco Mangas Pro, por falsedad de documen­
tos, en el Juzgado de instrucción dé .Sjaá Roqtie 
mismo, de 5̂ 00 pesetas, .sóbré caúsá 'pQr ex­
pedición dé mbhédás'iaies, cÓrítra'ÁntóiiiorGo- 
dliío Quérreró.
p fo v íi ic iá
Cámara dé; Coníércio.-T-En Ronda se ha 
celebrado por la Cámara de CÓmérclo reunión 
extraordinaria para Ja elección dei cuatro vo» 
tai^á l^Jdn ta . Directiva. qiiê ;. corresponde 
rénovar én el presénte año y' daí cuento de 
ptrps .asqntoa,de,,ca^ urgente.
.Qo .nueva Junta cpn cátoqtor
dod''Án'tohió Sérra ydé
Vócales á don Melchor Duráii, don Ignacio Si- 
:inó y/dpirMáhüél Dúráh. '
Riña. En.Mijas riñeron .antes de ayer los 
yecinps José Cruz Leiva y  Miguel Ríos Cantos 
resultando este último con-varias lesiones en el 
rostro.
. Ambos fueron detenidos por la guardia civil 
y puestos á disposición del juzgado municipaí. 
V ReelamAde.-’-L a  guardia -civil del puesto de 
Vélez-Málaga ha detenido al vecino José Acos­
ta Treviño, que se hallaba reclamado por el 
juez de instrucción del partido.
Lá'Admlííistfáéióh de Hacíendá ha ábrQbaáip Jos 
padrones del impuesto de cédiilUs persónalea pa­
ra él año de 1911, de rostoüéBlos de El Burgo y 
Mollinas-
La Diféccióh genéral déla Deuda y Cláses Pá- 
siyas ha concedido lás sigtííeníes pensiones: 
María González Pérez, madre del soldado Vi­
cente Soler González, 182‘50 pesetas.
, Doña Mercédes y ddña Adelina Sedeño'Riverb, 
Huérfanas del ayudante primero Ssnidad miiitár, 
don. José Antonio Sedeño García; 625 pesetas.
Dpñai Marceia García García, huérfana del--pri­
mer teniente don Pedro García García, 470 pese-
i,r°^.®^''‘’̂ ^histerip de la Guerra han sido concé- 
ditosJós siguiéntes retiros: ' ,
Sálv'adoí* BáhdBrá']uíiá,'torábiheror22‘Só̂ ^̂ ^tds*
Qérmáh Marqués Martínez: guardia civil, 22*50 
peseta».'
Don Miguel Mhrtínéz Antóh, sargento' de la 
gúár.dia ciyiL.loo pesetas., , . •
—■■' .1 i,' "iiijy,
¡ N E U I Í ^ S T P N I A ’' '
acompafíada dé pérdida’ 
topria; apatía^ deáiacracióiri h is­
terism o; iñápetéiicia;
EL MEJOR TONJ^Q pgrg 
estásafecciones, es el Ditiañiógeiío 
Saiz de Carlos, que activa la au- 
trícidn de los sistemas muscuíarj'. 
ésép ;y nervioso; y
equilibrando sus" fitocioáéá|\ por 
lo <jue Cura el ’ ,
RÁóümsMó,
Ttoétándólo ios médicos paíá todás 
'las áfecciories en qué están indiéa- - 
: dos el aceite de bacalao y las emuléí. 
siones de.'éste con hipofosfitos, so­
bre los qúe tiene la  ventaja de ^er 
m ejor.de tomar, a to ú  el .^petító," 
no cansar u l  ,est(5mago; tohtoto y ? 
.in u tr^ iq % p u (H ^
toman
placér ^  ^
lidos y áoéisicog.'iin' sohroM dos 
y  f  uertes coa soto el uso de dos 
frascos,  ̂ ,
De venia en las principales farmacias 
d»í monjío y Serrano, 30; MADRID 
Bé rtímite folleto á quien lo pida. -
Setnansimeníie se récibé5ije8:aguá? to  esiúá nubl 
'Paúles en su depósito MoUná Lário_JÍ,,;bájÍ^^
Hijos de Pedro , *.»«<,•(
Escritorio: Alameda Prítíéiaf, núSer?l8, 
Importadores de maderas del Norte de Étíroúa- América y del país. *-«rupa,
veiidiéndoBé á áO fcéhtímóffec jteliá dé tHj1itt( 
Propiedades e sp ec ia rá  dél Ágflá’dé Idf" 
Depósito; Molina Larió 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, ppr'su limpldg
bor agradable, 
EsTni iiíl, apreciablé piará loa cóñválecíé 
ser ̂ ,8t{i|iu1ántjB.
Ês un ’ptoséfvátiVo eficaz pará éí 
iñtoccÍQsás.
Mezclada con vino, es «n po¿ 
cónrtitüyenté,’"- ....
6ii^*^J7néaádé8 dél estiÉiagrJ
Pto aotiSO dél4abaco./  ̂ i
■ Es él mejor auxiliar para láá- digestionéwdtfR ,
Disuélvelas arenillas y piedra, que 
mal de orina. ;■
Usándola ocho días á pasto, desaparece la le 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin
.
I  ü d u s t  p i a l e n
P @PD L A R
Vendo,de9ca8Í¿n,24kHam>trps Júntós ó se-l P lÍÍtóS l V . 001110^0^
oara’Jo» de vía estrecha i)e¿aav///¿, con todos - . *
Como igualmente üñá tócomoídta vertical; fiter- 
de doce cábaltóV.
Para tratar y ver mueatrasí diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta', Sari Diego, 3. Granada.
E l Lh m rú
EifTíttiñSó Ró&ri^ez 
S A N T O S ,  1 4 ~ M A L a Q a .
B s ta b le d m íe n to  de  Ferretería, Exíería de Co­
cina y H e rra m ie n ta s  de to d a s  d a g e s .
Parafcvorecer al púbjico córi precíos-muy ven* 
ifiio808,^e venden Lotes de Baíeria dé Codns, 
de Pts. 2,40-3-=3,75-4,53-5,15--6,25;-*7-.9-v- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante «asta 50 Ptas.
So hace un bonito regalo á tododiente que com­
pre por valor de 25 pesriías.
Bálsamo Oriental
CalUqída infalible curativo radica! de CsIlo» 
ESos de Gallos y duresa de loú pies.
De v e n ta  en atoguprías y  tienda» de Quincalla.
dós ó cocidos en dulcé, salchicHás; triaM'cáb v
^ despdjoridé cér-
,Visite antes ,de hisGcr ninguna comotael anH. 
'£íí9iy 9ír§difado estahledmíentOirde Miguel del 
Pino donáe encontrarán ips mdóSs Sne^ ^
1° concei'nierite ai ramo de to- 
ultramarinos á precios sumamente ven-tcjOSOjSif
Sóíó-p4si|és‘diris dé Navidádv
A los labrQdoíes tocino tueí*a de Duertas 14
p e g a s  arroba, gámntó, 4.S0 id .# ;  L r o z ^ t^
clínico representante Fernando Rodrigue^. Pe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo deoósito del Bálsamo Oriental.
G F t ^ .l l^ ¥ iN T O
ara.descubrir ag,ua% la casa Figtierola, cons-P ra s, ,
tructora dé po¿08 artésiano8, iib ádquiíidb de! ex 
tranjéro aparaos patentados y aprobados por va 
ríos Gobierños, qüé’iridicáh lá existérida de co-' 
rrleritea subterráneas hasta la profundidad de 300 
meriros. Catálogos grális, por correó, 0‘30 pese 
tasen sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
M i i r O  ' y  : S a e  M
..
Venden alicohol QSória y desnattij:aíÍ3adí>. dr 
tránsito y p a^  el coriflririiió con todbs ios deré' 
chospagados.
Vinos Secos de i6 grados del 19G2 á 6 1|2, 
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro JCimen, á; 7 Moícatef, Lágrima. 
Málaga colór dó'0> eif adélárité.
Tiernodé 11 á l4 .
V ijj^e ; pnro;de vino á 3.
TAMb ÍEN se vende un autoradvil de 20 esba>
líos, un alambique alemán coff crilderá dé 68011- 
tros y una prensa bidHuUca de giran potencial éa- 
;.fí>Biseyo8.
TAMBIEN se vende fues za eléctrica para une 
fábrlpa de harina- ó cualquier otra Indtrsírid érf las 
estaciones de Alora y Pizárrá.
Eseritorio, Alameda 21
tinfíf el día del escru-| nista español, y recogiendo y coftierttahdó lak
limo, sobre la validez de algunas actas. ¡conclusiones qué se elevan al Qdbiérho, las 
0®  B íe i ia w é í i té  ' ¡califica de concurrencia, que España hace á
,En la igresia mayor de Sáritá Mqrtó 
colocada una empana qué pesa láO'árrpb̂ ^̂ ^̂  |
D e  D e e n o s a
i. ,^^^^hiídó municipal de hoy, cónvooádo pára| ’ 
wátar del hundimiento diel depóáito'de'agua», 
fué escandajoso. .
Durante él áctó, el ptíbfico prórriímpió en 
gritos dé abajo él Ayímtamiento.»
A laísalidá dél sálórl fueróri silbados lés'con­
cejales;  ̂ ;
■0 ® -'© é 'E a fa
ESTACIÓN PE INVIERNO 
ra ,
. .Ség|rite8 abrigogj pqra. señoras de los orTúri
•¥?* PKI J  -pleSia. tti? Rbvedaii en t i  da su eacjaía.
Alfombras, en piezai y  ; íápeté dé Modu»!» v terctopfeí0'%íi todositiríribñoií/ ■ «lOMu-tay 
-l^énso  surtido en arííéiilós bíáRbbs'
,Nufyo; consé',Tubo Dirdctórió
. Affáu ha 'dado un báriquéte ejj.lió-
flor‘deT cóhs'üí dé España en Tárigér y de los 
moros que le acompañarófi éh el viajé.
én la caplíáriíá^eriérál, y 
btindaroW Alfau', el inoro SéTariO él córisüjy él 
l^rpqlicí,i^indigefta, hapjendo. todos vó- 
ffel^iéhtés para que perduré la amdsíad sin- 
,Cétá .entré España y Márrúécó^
M h  É  la  t a f l i
D e
(De nhesire servíeio ^sp^eial)
•L •26'Dieíembrel910 
P o s e s íd w '-  -r
• B ®  M ^ á r M
; ' . , ^Dlcíétribi'é 1910.f
La P a f la a a
Esté periódico dedica su'fondo' á ensalzar iá 
obra política de Gánálejás. 
t í f t ^ .b 'a í
Idn diario , integrista dedica su editorial dé 
ihoy ai ejsíudjp de la enseñanza religiosa en las 
escuelas primarias,europeas.
Hace un extenso análisis de dicha enséñánza 
en Inglaterra, exponiendo diversas considera- 
cíones.
_ PB*UCSja3 ■ •
Ségtín las noticias recibidas, el yate G//:a/í/ír 
y el crucéró Reina- Regente salieron dé ' Fe- 
Irtc!,. lleyándo,,el primero á su bordo ai cóman: 
I dSnté gériérál, paré reáliz'ár prueb'ás cdn stf 
|tacióri radíoteiégráfíca.
i-, ., 'De c® ¿a , .
- 26,Dicembre 1910, 
D é  - Z á r e ^ b i s á
. Los radicales celebraron, en ;BÍ Casino üri 
ihitrn de protesta contra Azcáraíé,, y de adhé- 
sión á'Lerroux, asistíérido al acto algrinas mii- 
jérés.'; ■ ...
Se pronunciaron discursos fogosos. ;
I D e  i í a i e s i s i a  :
I En él pueblo de Cuart précisó suspender las 
i elecciones de cbñcejalés, con motivó* dé prd- 
I mover% fuerte alármá.'  ̂ . ■
Va guardia civil hizo varias déttíncioriés.
'r :  , D é S é u i l i á '  \
En la Casa del Pueblo celebróse anoche un 
mitin de anhesión á Lerroux.
Lp,Sjoradores censuraron la conducía, de los
¡.-CiliiUellilliiÉ, 45 if liborie fiífcía, l.-Siici!fsil, Braasila 88
Precio fijp.--Téí«islélpédé de invierno de 8910-1911
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenés, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde.. .
Americanas en las mismas clases, 
desde. 4 , . . . . . , •. -.
I Pantalones en colqr y negros, desde.
Pellizas Isabelina y ratina.. . . .
Pellizas con Astrákári en' botas rnan- 
gas y cuello desde. . .
i Pellizas cen Asírakán en los files, 




 ̂Gabanes últimos modelos, desde. . 
iCaoas paño da Be jar y Sabadell, 
i ^ d e s d e ................................................................................
re pu b lica n o s,, y  é s íp s  p r o te s ta r o n , s u rg ie n d o  u n  l > p „ j ^  ¿ í , , , ,
degeneró en colisión ' | Tr^e? confeccionados á rasdiáas úí-uegeneru ep consion, . i  ffínnít • -tu m u lto  q u e  cfi k.uiio:uAi4 i t  «.¡-á h ’ u
áí^iós^co^ntós^^^^^^^ y  b o fe ta d a s , r e s u lía r id o | Q d b a n e s  en g é rié fo s ls p é ó i& lé ^ , d is -
P re c isó , s u s p e n d e r el, a c to , í i ft é r ^ t ó e n l ío ; ía |P a iií< )!o n e sia e d lo > á n c lK > ¡ 'desde.'-,*. 
p ó lic ía . , 'fCIhalecos F a n ta s ía  desde.
: D e  D á r s e l e  n a
Sección para niños
De, 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . . . , . . . .
Trajes casaca en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . . 
Idem Ídem pantalón largo, desde. .
Matelot (abriguito) desde................
Gorras marinera, dsgdá. . . . .
De 12 á ¡5 años
Trajes hech" 8 en color azul y uegro
desde................. ....
Traies; hechos en gergas y vicuñas,
ídesde. . . .  .......................12
29 , á 125g Gabanes novedad, desde. . . , . J2 
S e c e lÓ E i e le ' .nraejsSi||ta
& Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
(jebde. . . . ; . . i - ,  ,  ̂ 25 
Gabanes en géneros especiales, des-
-7,:.i . . . .  40




















i Surtido completo es gréñéros dé! R«in^ ̂ ég:tr^anjerd. Mantas de vfale. 
Quárda-gilypsl P o rtá^áh tjas , perchas para trajes etc 
P  P  P  f t P  Ó F  I  J O  ’ "
OBSEQUIOS
Hay carencia de noticias. i
Sigue coftieritándose el recibimiento de Le-1 
r r ó ü x . j
En su honor, verififcáráse hoy una función én1,
la Casa del Pueblo. , INQRESO ha celebrado úna,larga enífevisk cófi
Esta tardé ingrésaron éri lá cáVeeLjos propa,: '
gandísíasja.dicales Jalrne purán.y AntónioHé- 
rfprri. á'qtiiehes'reciáíhabó ló áüíófidad- rríiü-
^ é s a s i i é t a
re o,
lar.
Hoy sé posesióháróri los' cóncéjéíeÓ ¡nÍéri-1 Viana, San Román y él príncipe Ale­
ñes, sin^qu'e Jos' córiáérváóói^V asisliéráh fá iándro jnarcháron á lasocho
sesión.
H}aine®@Éíeá 
-  DE -
- inmenso; h^ática.'
]RbiWi-’EPLt&eral'd^ ' ........
M a r b
dé la mañana á 
j RiofHpj donde se celebrará una cacería dipió-
, Con,bas,íante concurfencia; en la que se cón- 
tenía loj más selecto de esta -dudad, • se ha- ce* 
lebrado un entierro civil, que terminó con uná
,' e 'e í i 'té t^ á C ilá f  ' -. :
 ̂C a lb é tó tí  y  M é V in o .Ó é í^ lfirá ró h  ÓÓp’ 
u n a 'c o n fe ré iid 'a ,' supo'niéh do a'lgtíntís q u e  1̂  ,eri- 
t r e v is ía  se ha lla  .re la c io n a d a , con la p ró k in íá  
crisié.':-
El comandante de marina de, San Sebastián
entusiasta plática de la presidencia.—/r/we/íez, íelégraíía que á la, entrada 4e la;barra.ejnba-
i H o y  se m u H íé óo ri el g ó b e r n á d ó r , el a lc a ld e , 
j el d o c to r C a ! l e | # y  el- d ir e c tó f’' ’ d é  Á d írim ís írá '- 
M I T Í ^  I c i ó ^ . p a f a s e g ú i f  t r a ta n d o  : d e - l a  ^
En Olot tuvo efecto un mitin,radical, p ^ s i- f  .̂  AS-dóseqiie mañana ̂ vayaft dos triédícds áí 
dienqo Serrauara., , . • Hospital gener^al y ̂  elijané ochenta ó nóventa
El local aparecía.abarrotado,..............  t enfermos dignos de estudio, para trásladarios
O F O B T i r i f ' í ® . ñ . ®
Está casa presenta en sus apéradores compjé- 
to y variado .siirtido de todos .-los ar'íítulos Jle 
tériiporada.
. Qr-andós saldos en mantones felpa de 20 y 25 
péselas, á,pesetas 12,'59uno.
ReaJzáción de toquillas lanS de 4 pesetas, á 2.
Torerss» óóuiisetas señora desde 1‘2S pesetas 
uha, tsúto en crudo come en colores,
. Grandes novedsdes-en toqutHasf género'B ' de* 
punto y fantasías ,de todas cvases desde 60 cónti 
moB.
N o  d a r l e  y u e l t a s
Para comprar-esmas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En latábrioa,: Compañía, 7 
p r e c i ó ®  « ie  f á h r i c e -  




26 Diciembre 1910.; 
D e  L o e e i r e s  
Una e.síadística del ministerio de Agricultura
5 rf.an.Q ó^el p a ilé b o t;;,5 e rrzflri¿ /A ;a ,; p o r  fa lta  de:
I re m o lq u e  p a ra  su acce so  ql p u e r t o , sin q u e  n in -| 
g u n o  de io s ttrípulqntes; s u frie ra  .d añ o . . |
I . .In m e d ia ta m e n te  se p r o c e d ió , á s a ív a r. l a !  
[ c a r g a . , , ■ . ; . I
T t^ d o s  lo s o ra d o re s  a ta c a ro n  á los u n io riis í’a s .
'iK'-' De-'Ev¿i©lvá^' v W . - :  
L o s -d e s c a rg a d p re s .& e  han d e c la r a d o ;e p  h u e l- 
g a jjq c u d íe riq p  á  v e r ific a r  la d e s c a rg a , los' o b re - 
iO s 'd e  l a á  m ihas d e .R iV J in ío  y  la P <  ' '  
T a m b ié n  p ró c e Ó é n  á esas fa e n á s  ías, ír jp u - 
iacio hé s de lo s .ju q u e s ,. . . . ^
. E h jg ó b é rriá d ó r dice q u e  l a  íe n d e h e rá  és ir  á  
la h ú e íg a .. . ¡ ■ : - , - , .
.  L a s  pasio n e s e s tá n ..e ^ ^ iía d a s , p o r  íó  q u e  sé  
a d o p ta n  précai|ciqne^^^^^
D© Z ® rs .g .ó s a
áSan. C a rlQ .s  . _ , ............... . , , .......................
I Las camaé,gue,deían,yacai,te8:8eráii ocupa­
das por enfermos recogióos. .; , • ;
^ -D © -tse ííc iá : ■ . .1-^
En Gobernációase ha célebrádo junta supe­
rior dé policía,, para despachar varios expe­
dientes.
I^Stpartad#oéJe^ han declarado erí-huelga.|PrietoV aáihfiéhdo' ÍÓdos loé d ítH átló í'á  •Una comisióifVisitó-ol'góbcrna'dor yieníre-;r rvr. i„ j..------  5. ís- -
P 'P a -f®
publícá El PaTs Jas d'éclárácionfs de|
g ó le  lás ‘é é n d id b ífe s  p a ra  ‘ó o d e r ■ to rn á r- al tr a  
b a jo .--' V. Ov. i - i .
D i c e  é l g b b e rfia d o r q u é ' la  in íra n s ig e ñ c iá  d é  
lqSil:ps^tróíío&* d e té r n iin a tá  q ue la ,'f e d e r a c ió n
d e  W a s h in g t o n , c a lc u la  q u e  lo s E s t a d o s  Ü n i -  ÍS ó l y 'O t t e g é ^  q u ié ñ d Ó lr ia -^  déisde é f  d é b á tó l  t * fe t á - d i á |ja 'c a u s a  com ún co n loé p á n á d e ro é .d o s P 'a s ta rn n  n n v p n fa  m illnno o  hri t i    1.1 1. : í  j 1 J  J *  „   ̂ * j í x  . t . I  . , 1 .. U .. . ■
$ 0 ,,M m é r ié
dos gastaron noventa millones de doliars en dél 20, la conjímcióri ha quédadó/nó disuelía,
regalos de Navidad., representando un término . sino, rescindida, 
m^io dé cinco francos por habitante. j Rehuye decir d.s/n rajón,
festejará la pascua tan] Corisidéra que la conjunción republicano-so-
prodigamente. ..  í cialisía, constituida cor conquistar Ja Repübli-1
Las, victimas de estas fiestas son los carteros \
de Nueva York, que han tenido
«í ■ 
í-'-ír. 
i'-'í!': 26 Diciembre 1910. 
Francos Rodríguez visitó ó Merino, para In-
En cinco vapores llegaron ayer ochocientos 
mi! kilógramós de correspondéncia, contenida 
en 21.690 sáCas.
Capitanía, geberal,^del Real del Gobierno mi- 
h t^  y Carrasco de la división de Melilla.
f i^A se realizan en el
Llano de Alfonso XII, donde se instala el alo­
jamiento der rey.
P  fu e r te  dé  e s te  n o m b re  q u e d a  d e n tr o  d e l 
re c in to  a s p ille ra d o .
Rodean el aiojftmieníó los barracones desti­
nados á acuartelar la artillería é infantería.
Nueve de estos barracones, que constitui­
rán el 'Cuartel- def iníagtá^y , destináronse al
rey y su séquito; sir;yiéhdf uno de sala del tro- 
nOj¿ otr(^ dé'liálStuóiónes rqaleá, Óíro de idem 
para los palatinos, otro destinado á Canalejas 
y Aznar, y los restantes para los 
ñahtes. ; , ,
En el cuarteldp apíníeria dé las 
nes se^ínátálafá ^\guardta civil.
. ®h e! mismo el escua-
, .El ministro de Estado .diíS, el 2 d ¿  WI r e |“raE?o de
lín .bañqüete al cuerpo diplomátidó, éh é r salón I P-« las obrar . k .. . ,  •
de embajadores del miñisterió.''^ * . loo'rlo.5 i‘'r«i. . 690 obreros, dirigidos
.P re s id irá n  las e s p Ó W s  ' d é 'C á r iá lé já ó  y ’Q á r - >  ó-i j  ,' ó r . í f t ó w r i r , , C r e e s e  q u e á - f i n e s d e m e s  e s ta rá  t o d o t e r m i -
y. el m áfauésdé"Torrecilla- ' ■ - ■' I ^
acompa- 
inmediácio-
De palacio irán la duquesa de Sári'C^íóá ' V 
l rbuéá é^Tórrécíllá,';. '  ’ ' ■ ^
f ‘'f^ jc ip n a iis ta íp u b llc a .u n  m a n ifí 
“  i_ . . j .  . . la  m rnópía ende Reimiénsalzando ia : labor de
j u s t e s  á t e .L e y c a i u J a d o ,^ y :.a g r a d é t í e n t ó ^
la c o o p e ra c ió n  que les o r e s ta m n  las pn+iri¿HX-¿ ^r i   l  pr t ro  l  e tidades 
y personalidades católicas..: ; r  ; íí 
.Te í 'l » .  Rláigádo Ja.dnión de. católicos y an  ̂
iijiberajegtpgra jpqtpbatjf láegsrrpcópósdos .¡de-
qalsjas. , . , , ..i.-,..
el©
ca/ debe nii^léneVse y perfetcioñaysé,^m^
ae iNueva York, que han tenido que repartir 'te un programa vaiederó, hasta la consolidación!
cuarenta millones de cartas y tarjetas postales, de la nueva forma de gobierno, denominándose I Sió socialista Ba-
 i  o r  ll p-arn  nvpr npiinoiotn+nQ Unión remihlicana í rriq, aeteniQO en Astorga.
Respecto á los nacionalistas catalanes, juzga ¡ féid^nuy^püw^ poniéndSSre^n HbS- P'cí' interior.., que pueden entrar en la conjunción, puesto que ^ ^  P ’ po^'eaaoseie en líber- jg pQj, toO ámot tizab|e.,.rí..
D e  L is isesa  todos los partidos conservan sus ideales, hasta j 'pereceare el viaíp dp R^rrin nhpHpríp al 4 por
Hoy fué denunciado El. Correo de la Maña^ \ que decidan las Cortea constituyentes. I proyecto'dVhuelga de íqs Tenoviarios, \  á Hjpqtecariaá .4 por 100
«a,.órgano del partido monárquico, por un a r - í - c o n v o c e t o r i a . q u e ' ' c o n  él mismo óbieío se p u b l i * B a n c o  de España.......
tículo atacando á ios ministros. cales, y confía que desaparecerán las diferen-? - ” 1 * » llipotecario,.,.
Iliefela*
Sequila en el acto con el Licor MH&grosode 
Jolin, 2 reales frasco.
Pída*e en farmacias y.df ogueríss. Uní ::5 c<n ce­
sionario' paFa España don Juan López Gutiértezp 
Dyogusría Americana, Angel 6, Málaga.
^e remite por correo á quien lo pida: envigo  ̂
0 75 pesetas en íellcs de correo
-D icen  de Madera que el total de las inva-' suprema conveniencia de instaurar
siones coléricas, hasta hoy, se eleva á 979, ^  República. ,c:i Atr, i 11 ,
seguidas de 284 defundones. j C e n o i e i - i a  ! do^esvuelta e l d ¿ sa  niebia!' '
D e  f©iBáe I El día 31 se celebrará en palacio un con- j
Despechado por la fuga de su amante, Ma-1 '■"''•o, al que asistirá el cuerpo dipiomStico. ¡ sancioniráu las leves oue deben
s ?  dilMÍaiiiosido^timíín'rf'no^^^^^ B e í p í e g a  Ipresentar á la firma las mesas dél Congreso y
' Eu UHa tabema de la calle de Argonzuela-Senado, áfin deponer eñ práctica los nuevos
á practicsrle la auptosia, y cuando iban á Alt r̂nahAn Ina UhArírtnías mn rnrtlns ni-vf I E:!«
clavar el bisturí en el cuerpo, revolvióse el su
puesto cádaver sobre la mesa en que éstaba 
colocado y prorrumpió en grandes voces.
Antioli mejora .de las heridas qué se causara.
' D e  'M é j ic o
En Celayas se corrieron toros de labor, que 
réisuitaron buenos.
Lombardini y ;Pedro López quedaron supe- 
ríorrriente torearido y matando.
Al pririíero ló banderillearon, siendo ovacio­
nados.
D 0  L iv e p p o o B
Ha fallécido én la enfermería real él boxea-
que alternaban las libaciones con coplas, por 1 gls|®Eitgsd®s
creer uno de ellos que en uno de los cantares le * a -aaludían. 1 Juzgar por datos recibidos, puede conside-
I Los bébédorés se ácoméíiéroñ á n a v a j a z o s , t r i u n f o - d e  los siguientes can-
í t a d o ^ M u e S ^ ^ ^ ^ ^  D a n ie l L d p é z  c o n tra  e l
c a T  d e s o c o T r r ^  «a u n c ió n  en la , ^^ongervqdor M i lle ; p o r  O r d e n e s r - C h á p a p f ie ta ,
I Todos los contendientes fueron detenidos, I
incluso las mujeres que jos acómpáñabán, Laredo, el conservador Aznar
Elecóieiies ̂
Según las noticias oficiales, en Bécerreá ob­
tuvo el triunfo Calleja.
P r o t e s t e
D© o a -s é is
»Hi3panü~Amrerieaiic,| 
» ' s E3pañóU:e'.'Cré{litó'
3 de ,1a A. Tabacos.,.,.. 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordtnariss... 
Azucarera oblligsciones..... .
c a m b io s
París á la vista.............................
Londres á- la vista
27 Diciembre 1910, 
da^ía.oi'ás
Burefi sfrae recibiéndo télegramas de los 
su grati­
tud por la presentación en cortes del proyecto 
de ley aumentando ai-sueldo 4 los profesores.
Cobián mejora^rápidamente de su dolencia. 
S s ísssesss ié ffi
Üíu22DiT2e*Ju^u^^^ ®® suspendió basta el 29tarde,!a reunión convocada por ios propie- 
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D .e l  - E x ír a n j e r Q :
aco paña iento de la cacería 
B a i i e
El bailé'organizado para mañana en palacio 
menzará á las nueve y media da !a noche. 
B e e t i z e
faS l princesa María, hija de! iii-




La apadrinarán doña Cristina y el príncipe
■ 27 Diciembre f§ ia
D e  P a r í®  . r '
Díqé.se que el Mokri buSca fondos para Ma-
E „  lo s circu io s p o H lic o s  h  <Jeéablmac!6n «
completa.
Coméntase el alcance de la futura crisis, do­
minando la incertidumbre sobre si será .inme-
Pablo iglesias visitó'á Merino para pretestar I salida deí réy con didor Holland, que s'ufrió grayísimaa lesiones e'u , .- .- 'v ''" - ’- ----t “ k-** ir„prir«¡n a aaoIíiio
un match de boxeo con Ker'woch, i detención eii A stp r^  deí concejal sócia-« * a.
La lucha fué encarnizada, y durante ella, madrileño Vicente Barrio, secretario de 
Kerwoch propinóle un tremendo, puñetazo en; , ^® —hajadQres, cuando se disponía
del al-
Creen algunos que se planííeaíá al receso  
de don Alfonso y antes dé que sé reanuden las
la mand^fbula,*que Te hizo cáér áÓierra, dándose !^ ióiriar el tren para M ^rld, de regreso de 
Un fuerte golpe en la cabeza á causa del cual. campana societaria por Galicia, 
hubo dé perder el sentido, que no recobró. |  ̂ G a e a í e j e e
Kerwoch ha éMo preso, I Gobierno se muestra poco comu-
D e  D o m a  nicativo.
LA LEY CANDADO 1 Suvirtió la mañana en hacer visitas, atrave-
Corriere d‘ Italia, árgano 3  Laredo se
había registrado algún disturbio.
L a  Q a c e t u
E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
ano.'
E! p e r i ó d ic o :/ /  
v a tic a n is ta . c o m e n ta  e x te n s a m e n te  la a p r o b a ­
c ió n  de la Ley Cánda d o .
En orimer término hace el resumen las 
fases porque ha pasado el proyecto y luego 
dfee que durante; ellas ehVaticano se ha man-
También hay desorientación acerca 
I canee de la modificación minísteriaf. '
Muchos creen que se concretará á la salida 
I de Calbetón, sustituyéndole Gasset, y encar­
gándose Qanaiejas.de lá cartera de.Marina.
1 Otros suponen que saldráñ'^ tá'ábién Merino, 
Aznar y Cobián, reemplazándoles,Alonso Cas- 
¡ trillo, Luque y Rodrigañez,
Nada se 8abe'p0sitivám,9nt.g,
Canalejas sigiiff impénéMt)#]^
tenido en su primitiva actitud. I Decretos (Je los diversos ministerios, ültima-
Añade que la nueva cláusula relativa á los mente firmados 
dos años de duración de la ley, no lo varía/ Numerosos nombramientos de catedráticos 
realmente en nada ;̂ ni el Vaticano puede con-! y profesores, 
sideraris eotrío prueba de que el Gobierno es-1 Vacantes de títulos, 
pañol desea- reanudar las negociaciones, puésl 
la limitación no anuía tíi restringe el alcance de] 
ia ley. cuyo espíritu demuestra que Canalejas ’
.^igue prescindiépd,p de ja Santa §ede y 
Concordato,
Por cpnsigulente, nada ha ocurrido que 
mifa suponer -  Vaticano abandone" Jaé. 
posiciones que ocupó en la primera lase uei.
conflicto . I El sereno de la calle de la Verdad
' ©emes«l;s93*ie@
A falta de noticias, en los llamados circuios 
I políticos se sigue cprncníando la conferencia 
i que ej sábado, después de la sesión del Con- 




LA NOCHE BUEMA f á úna mujer gravemente fierida  ̂ que presenta- 
La nochebuena transcurrió muy animada, sin] ba varias puñaladas, 
que ocurriera ningún incidente. | Solo declaró que se llamaba Eduarda Gómez,
A los cincuenta y dos templos donde se ce-| y qüe las lesiones se las causó su novio, 
lebraba la misa del gallo, acudió bastante con- prendiendo después la fuga.
em-
currencia.
: Después de una cena frugalísima, el Papa 
dijo mísia en su ofertorio particular, asistiendo, 
sus deudos, los familiares y bastantes'prelados.
Moribunda ingresó en el Hospital. 
D e e s e j e
Circuía el rumor de que mañana habrá Cpn-O UcUUUO- iVO  l/CIwfcWlíVV.'O l/f . * J i J  fy* '̂ ¡ ^ ^
Seguidamente nombró los doce nuevos caba-’ sejo, versión que ha desmentido Canalejas, por 
°  _ r',_ ____ i « ...  U n K a f ooiintn n np p y iia  te re u n ió n , v  a ñ a -
del
ileros de la Espuela de Oro, figurajido entre i no haber asunto que exija la reunión, y aña
los agraciados el exdictadpr Juan Franco, el ' diendo que quizás tampoco se celebre el 
presidente de la república del Brasil, el prfnci- , jueves en palacio, 
pe regente de Baviera y el duque de Ofleáns, A c e id i e e t e
; ACORAZADOS |jj, vecino del Pardo, que venía en el tran-
Se dice que la casa Ansaldo ha recibido or- ' víá.lhteritó arrojarse cuando el vehículo estaba 
d,en del gobierno para construir tres acoraza-; en marcha, y tuvo ,1a desgracia de caer entre 





Robles al ácido S'̂ rZ/c/Z/F̂ se curan-todas la8 &fec' 
í clones reumáticas y.jVS ^^tosas loGaiizadaa, agudas 
ipéerónicas. desapareciendo Jo» dolores á las pri- 
jp  meras fricciones, como asimismo- las neuralgias, 
por ser un calmante poderoaq para toda clase da 
dolores, De venta en la fa>mada de F- Río, 
■«cé^rd^onzález Marfil, CompaftíaíS y prln 
cipsiaa'
D® Provm úias
26 Diciembre 1910. 
D e  é i j ó n
Las elecciones de diputados se verificaron
ifanaaciasá
I sin novedad, triunfando' el conservador conde 
' de Revillagigedo, por 300 votos de mayoría.
) Sus correligionarios muéstranse satisfechísi­
mos.
5(rVicio de la atd»
0 @¡ Extranjero
25 Diciembre 1910. 
D e  B ei* 8in
Tpda.la prensa, publica informaciones esten- 
sisimas aCercá deí reciénté Congreso Africa-
l^ea*Seo
Merino ha des'méníido"que ^ s  eI^ccione| de 
Gijén se hayan hechó.íqtlmo'rizahdó ITés elec­
tores la guardia civil, ' ' (;
Las autoriíJádés p'éfh1aRéaé^r^^« neutr¿Ies, 
saliendo triunffinte quien teníá que salir,
Respecto,á haber í?cyw;idp d i s t u r b j p s l a s  
elecciones de Laredoí, aségura'íMerfno qué np
al qar.cl^ato
Hubo iluvTa de'paifos'y urnas roíaq.
Debe tenerser ejjjtuéhtáy.qual.álIL. eistátt los 
ánimos muy éxcitqdps y grandemente divididos 
los el<?ctpres.
Adérnaaclidi^PR ||^tés'Mé.S|ntander y-B 
bao, que'éncoíiárpfflas'pásiohés. í
También* tfqfe'í^eiimitaroíí fbŝ  autoridades á 
cumplir é! deberde.mantener ei orden en loŝ  
colegios, á todo t r a n c e j ,  y i.
En la ejeccij¿m ÚfcBecerceá sucecíió,lo mismo i 
que ea Iqs antef.i ĵ-^esjjjMt  ̂qs .̂que las níesas 
n;o„8e.cop^titiíyefom^gálmente.
La Junta Central d^erCéúsÓ'' estu Jará la 
cuestión é impondrá cífstigo, si és qüe procede.
Sobre la deteitción en Astorga del concejal 
socialista dé Madrid séñór Barrio, afirma Meri­
no, que está justificada, .pues dicho edil vá ha­
ciendo campañas por las principales poblacio­
nes (Jonde; hay contiíigeiltés^ de empleados y 
obreros ferroviarios, y excita íbs ánimos con­
tra las compañía, con él objeto de que *'“"vo 
quen un conflicto y loírat -éntájas en o'rd“en á' 
las ñoras ^tiraoajo, número de empleados,
I viajes, etc.
¡ Barrió llegó á Astorga con ese objeto, y rpu-. pió á los ferroviarios en un local cerrado, ce­
lebrando un mitin sin permiso de las autorida­
des, en cuyo acto se pronunciaron discursos 
muy violentos.
í El alcalde, cumpliendo sus deberes, ordenó 
t la detención de Barrio y !o envió á León, don- 
I de instruyeron las oportunas diligencias, po- 
j niéndole luego en libertad.
§ Pablo Iglesias ha protestado contra lo que el 
cree un atropello, pero no hay tal cosa.
La necesidad de dinero es apremiante.
En v^ta de la carencia de garantías financie­
ras,; e. Sindicato internacional de defensa de los 
intereses económicos .de Manpuecos se niega 4
construir el puerto ]d|Tápgéri V - V f  ';
b e ' ^ i s a "
_ Los estudiantes de medicina de Montpe- 
Iher se han manifestado por las“cá!1és, tirando 
el aire fragmentos de cadáveres.
. D e  L o n d r e s
L o s  e s tib a d o re s  de los p u e rto s  d e  ’ to d a  In ­
g la te r r a  a nuncian la p r ó x im a  h u e lg á  m a rítim a  
in te rn a c io n a l, co n o b je to  dé p a r a ll z á r i 'é l  cb-
Raniero de Borbón
U ltim o s  d esp a ch o s
4'maírugáéa. (Urgente).
Anoche se celebró en el Circulo Republicano ¿ 
de! distrito del Hospital un mitin republicano 
de adhesión á Lerroux.
Se pronunciaron varios discursos, resumiéú- 
do el presidente de la Juventud radical.
D e L e n d r© ®
N o tic ia s  de B u s h ir e  d ic e n  q u e  se  ha r e g is - 
tra d o m n .s a n g r ie n to  c o m b a te  e n tr e  lá  tr ip u la -  
c i ó M e U r u c s x o  / / p « # í i y  los á ra b e s  del g o l ­
fo -P é r s ic o . ^
Eos ■ ti ipulantes del ■ crúcero desembar<'’aron 
para perseguir el entrabando. '  -




- estáblecer un impuesto, sobre los huecos.
En su consecuencia MesíJe el primer día del >
mercio, á causa de negarse los patronos «ño.entrante desaparecerán los fielatos aué- 
organización dél CbWí- l dando suprimido efimouesío de consumos.^té de,conciliación.
■Dé £ y h |p a ^ í | '‘‘,.
Ei Ayuntamiento dé Tacbma ba Vótadó unas 
ordenanzas municipales en las que se considera 
la embriagueá como delito.
Por lo taritOi se detendrá y Cqstigafá á cuan­
tos borrachos sean encentrados eñ las cafles 
dentro de los establecimientos. - ?
Proviaciás
. .  — •- -- i puesto de consu os.
Lu noticia ha producido extraordinario júbilo 
eri lia población..
 ̂ De los pueblos vendrán comisiones para fe- 
iciíár ai: Ayuntamiento.
27 Diciembre 10 id. 
D e  © a s ie U ó n
Un grupo de jóvenes radicales se distribuyó 
en dos alrededores de Ja iglesia Mayor, repar­
tiendo profusamente entre los fieles, al ‘saíir* 
de la función religiosa,: impresos de Nakens ti­
tulados Hojas piadosas, - ^
Fridignados los cáíólieos,.rompían el papel é, 
insultaban á Iqstepartiúores.
'D e  L ia b © a
^Ifan  sido apresados los exministros Luciano 
Castro y Cándido Pymentél y diez diputados 
que, pertenecieron al Consejo de Administra­
ción.
Se ha decretado la libertad de los detenidos 
mediante fianza de diez miliones de pesetas»
...................... ... .De.Ejifajaie ,, ].
El partido radical ha celebrado asamblea pa­
ra tratar del homenaje que se rinda á Lerroux
con motivo de sü viaje dé prbpagándá.
llegará el 5 de Enero, acom­
pañado dé. Giner de-losRíos, Albornoz y Sali­
nas.
Él diajsels.féndrá éfecto-ua mitin en el fron­
tón y qn, banquete.Un católico |>retendióarrébátáf de rúanos de üí . ¿ T u ' % .un radical algunos de los iifipi'ésós, produciéh- 'lii aáuaci.ó y domingo se celebrarán mítines 
doSe un fenomeriaFescálTdálo','en él qüéñieftú-f la zona-minera,y en B^racqldo.
deáron les palos y puñetazos.
Durante la contienda sonó un disparo,-que se 
atribuye al católico señor Béliidol ' - ,
Con tal motivo se enafdeciéron los ánimos ̂  
y generalizóse la lucha, resultando váríos con­
tusos de ambe^ bandos, -f u-
La policía dét»vo;¡á tres rááicales* y'̂ Ü̂n csftó- 
lico, ocupándoles '̂£íiTia5jCjs fuego.
A- j?CCó fueron‘libertados dos radicales. 
"D e J a iñ lr '
Un obrero vi¿gaiíio que se hallabft-péfturbj 
do por consecuepqia del 'aí,G0hQh'smó,#rofók
IrnuaS
¿Zé —
F R M U p  M J ^ B T I N E Z
SétVMo p5r áibléifo' y á lá íista
de los m m e s
,i8 j D a i« e 5 a í 83
á la vía cuancíd FáSabaétífeñ cprréó. r  fe 
Otro obrer|;sélánz(í'por é f  puente*''^! rio *
Aragón, pereciendo ahogado; ^
—La comandáncia de carabineroig.th^epbra' 
do la aproximacióndel segundo premio.'
D e  BISei '
{ ^ fto  de
i.
Ayer tarde? y  á bofdo
el g e n e ra l G a r c í a  A í d a y e * , í á i É í  
s a r v a n o s  d i a a ^ C S É ^ l á ,  á F  
l i a . ''
Ar iz ó n  íia enc«rgado interinamente de la
F s ^ a n c e
laldráde este puerto o! 2 dq Enero, admitien?
i
nes EL P a P O L A R Martes 27 de diciembre de IQio
do pasageros y carga para Montevideo y Büe- 
nos-Aíres.
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto el 3 dá Enero, admi* 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meliila,
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, !ndo*Cttiíia¡,
Japón, Au'^tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de este puerto el 25 de Enero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon- 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc* 
topara Páranagua, Florionapolfs, Río Grande d( 
Sui, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ríe 
de Janeiro, pera la Asunción y Viila^Concepción 
con trasjjoroo en Montevideo, y para Rosario, lo* 
puertos de la ribera y ios de,le Costa Argent ins 
Sur y Punta Arenas (Crdle) con trasbordo e 
Buenos Aires.
KoHdas de la aocke
Cambios de Málaga
DÍA 26 DE DICIEMBRE
de 7,05 á 7,25 
de 27,05 á 27,11 
de 1.322 ó 1.323
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chak, calle de Josefa ligarte B» 
rrientps, 26, Málaga.
DESCONFIARSE
DE DAS FALSIFICACIONES t  IMITAaONES
Efigir Is
Firma:
Wmsiw j it nt rttsa áiddi
C U R A C I O N
R A D I C A L  '  
Y R Á P I D A
(SinCopaiba -> ni layaedoMs)
lelKniiluMiiKiMtntK
Cada VlHy ¡lava éi 
cápsula de este Modelo nombre-. EIDY
En todas las Farmacias
á áEl Popular,9 9
g e  M ^ t r M
P a e i » f a  í?®l M y
Ádminísíración de
París á la vista. . . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
O R ©
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HlspanO'Amerlcaiio) 
Cotización de compra.
Onzas . , . . .  , 106'40
Alfonsinas. , . , . , 106*30
Isabelinas......................   . 108‘Ĉ
Francos, 106*30
Libras. . . . . . . .  26*^
Marcos. . . .  . . . 130*(X)
Liras. • • . . . I I 105
Reís. . . . . . . .  5*00
DoUars. . . . . . .  5*35
Obsequio á los presos.—Nuestros amigos 
don Pedro Gómez Chaix, don Cristóbal Díaz 
Romero y don Alfonso Pérez Muñoz, visitaron 
ayer en la Cárcel al republicano radical señor 
Ramírez Esther y al socialista.señor Navarre- 
te, procesados por delito contra la ley de juris 
dicciones, obsequiándoles con motivo de las 
presentes fiestas.
El fomento de! turismo. -  En nuestro núme­
ro de mañáná publicaremos la proposición de 
ley presentada á las Cortes por nuestro pai­
sano el señor Prieto Mera sobre fomento del 
turismo.
Como autor del proyecto, el señor Prieto 
Mera nos ruega su inserción para que puedan 
remitírsele observaciones ó su domicilio en 
Madrid, calle de Claudio Coello núm. 21.
La proposición de ley del diputado á Cortes 
por Noya encierra gran interés para Málaga.
Boda.—Pasado mañana 29 contraerá matri­
monio en Sedella nuestro querido amigo el 
industrial de esta plaza don Cándido Ramos 
con la bella señorita María Ramos.
Comisión municipal de Hacienda. —Por 
falta de número no celebró ayer tarde sesión 
la Comisión municipal de Hacienda.
Ha sido citada de segunda convocatoria pa­
ra hoy martes á las tres de la tarde.
ierro civil.—Ayer á las cuatro de la tar­
de sV verificó el entierro civil del cadáver del 
consecuente republicano, don José Martín Cor­
tés, uno de los sobrevivientes de la jornada de 
1 de Enero de 1869.
Muchos correligionarios acudieron á rendir 
el último tributo á quien militó siempre en las 
filas de los partidos avanzados, distinguiéndo­
se por su honradez y por su fidelidad á la cau­
sa republicana. . , ,
Entre otros recordamos ó los siguientes:
Don Antonio Serrano Fernández, don Mi­
guel López Blanch, don Juan del Puerto, don 
Diego Montero, don Rogelio Martínez, don 
Juan Carmona, don Antonio Guerra, don José 
González, don Juan Romero Vivar, den José 
Gutiérrez. .
Don Juan Gutiérrez Muñoz, don José Alcai­
de, don Pedro Bandera, don Francisco Qorjz|í 
lez, don Manuel Mesa, don Juan Gómez, don 
Manuel /llolina, don Enrique Monedero, don
Pedr o Porras, den Antonio Castillo Rames, 
don Silverio Ruiz, don Angel Torrente, den 
Enrique Tejero, don Antonio Rips Conde, don 
Lucas Guzmán García, don Rafael Moya, don 
Gabriel del Pino, don José Montañés Galacho, 
don Eduardo Carbonero Damián.
Don Francisco Córdoba^ don León Velao, 
don Manuel Viano Parra, don Alfonso Pérez 
Muñoz, don Antonio Robles Ranea, don Fran­
cisco Clavero, don Juan Mora Garcés, don 
Juan Vivas del Pino, don Antonio Vázquez, 
don Diego Laguna.
Don José Martín Gómez, don Cristóbal Díaz 
Romero, don José Martín Carrasco, don José 
Casado, don Francisco Bueno L. Valderrama 
don Francisco Luque Barca, don Francisco 
Sánchez Carrasco, don Manuel Saloguren y 
otros muchos que sentimos no recordar.
El duelo fué presidido por D. Pedro Román 
Cruz, don Pedro Gómez Chaix, don Bartolomé 
Garzón, don Ramón Ruíz Mussio y den Auto 
nio Robles Ranea.
El cadáver recibió sepultura en el Cemente­
rio Civil, pronunciando el concejal señor Ro­
mán sentidas frases dedicadas á la memoria 
deificado.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
El general Aldave.—En el vapor correo 
J. J, Sister llegó ayer de Meliila el capitán 
general de aquella plaza don José García Alda­
ve, acompañado de sus ayudantes.
Fué recibido por el gobernador militar don 
Francisco Villalón, su ayudante de campo el 
capitán don Joaquín Moner y el jefe de Estado 
Mayor de esta brigada don Manuel Nieves.
Parece ser que dicho viaje está relacionado 
con la venida á esta plaza y Meliila del rey 
don Alfonso, que como saben nuestros lectores 
llegará el 6 del entrante mes.
En el correo general marchó á Córdoba, 
donde permanecerá en uso de licencia hasta la 
llegada del rey, siendo despedido por los mis­
mos señores.
Regreso.—Ha regresado de Madrid nues­
tro compañero en la prensa, el director de El 
Defensor del Contribuyente don Joaquín Ma- 
dolell.
Sea bien venido.
El mismo Secretario general, señor Rivas 
Beltrán, consideró recesarío que al unánime 
acuerdó de rechazar la dimisión presentada 
accmpsñase la explicación de los hechos, ape­
sar de ser públicos y notorios, de que el señor 
presidente fué puesto en candidatura para el 
Consejo provincial sin su autorización y hasta 
sin su conocimiento, que se ignoró hasta el mo­
mento de la Asamblea la existencia de tal candi­
datura y que esta Asamblea eligió por unanimi­
dad al señor Alvarez Net para el Consejo Su­
perior.
Quedó aprobada por unanimidad la siguiente 
proposición, presentada por el señor Bertuchi:
«Rechazar categóricamente la dimisión pre­
sentada por el señor Alvarez Net, renovándo­
le el testimonio de consideración y respetuoso 
afecto que á todos los individuos de la Cámara 
mereció siempre en sus largos años, de labor 
desde la presidencia.»
A propuesta del secretario se acordó tele- 
gráfíarléifeste acuerdo al señor Alvarez Net á 
París.
Se acordó rechazar igualmente la dimisión 
del señor Montaner, haciendo constar el señor
Gómez, á la prevención de la Aduana.
De las averiguaciones practicadas se vino 
en conocimiento de que el niño que MaHa iba 
á echar por el torno de San José, es hijo suyo, 
y tiene veintitrés días, habiendo nacido, según 
manifestación de la desnaturalizada madre, en 
los primeros del mes corriente.
María es madre de otros tres niños que vi­
ven con «lia.
setas 17,51.
27? 9?*'do®‘ 2 709,000 kllógramos; pesetas
i
27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. 
Total peso: 6.460,000 kilógramos. 
Total dé adeudo: 632*80 pesetas.
Cementepios
r> • , ‘ j  ■ X i Recaudación obtenida en el día de laféchim».Se Ignoran las causas que indujeran á María] conceptos siguientes: ®
á cometer el acto que realizara con su hijo, 





Las funciones de tarde y noche del día de 
ayer, se vieron muy concurridas, debido á la 
festividad del mismo y al: grandísimo interés 
que el trabajo de la compañía Talla vi despier­
ta en todo nuestro público.
La interpretación ae Tierra baja constituyó, 
, como anteriormente, un triunfo colosal para el 
Rivas que en su caso concurrían las mismas ‘ ¿¡j-ector y un éxito para los demás artistas, 
circunstancias que en el del presidente. | Para esta noche se anuncia la representa
Fueron rechazadas también las dimisiones ción de de Rusiñol, y promete
de los señores Rein y Nagel, haciendo constar g0j. yjjg magnífica,
el señor Bertuchi, con muestras de aprobación : Parece, según noticias, que el deseo del se­
de todos los presnntes, que si el señor presi- ñor Tallavíde darnos á conocer la ya famosa 
dente insiste en su dimisión se entiende que obra Genio y figura^ encuentra no pequeños 
dimite toda la Junta directiva. - inconvenientes de los que ts  de esperar y de-
Se acordó contribuir con un donativo al re- jgggr que triunfe, pues sería bien lamentable, 
parto de juguetes á los niños de las escuelasj qyg como otras tantas veces ha ocurrido, se 
públicas y apoyar la reclamación e^ iad a  ¡ sacrifiquen los intereses y deseos del público 
Gobernador civil por la Cámara de Ronda, á i e ra ra s  de los particulares, haciéndose el es- 
la que se, ha negado derecho para elegir voca-i tr0ao, como al parecer se proyecta, por una 
les en la Junta local de Reformas Sociales. | compañía aun no formada,pero que.seguramen-
I te, habría de ser infinitamente menos merece- 
F dora que la que hoy actúa en Cervantes.El suceso ele Se trabaja, según dicen, con gran actividad
en ambos sentidos.
Próximamente las seis y media de la tar­
de cruzaba ayer por la calle de Dos Her­
manas, una mujer llamada María Gómez Millán, 
de treinta años, viuda y natural de Periana, 
llevando en los brazos á un niño recién nacido, 
con propósito, según luego dijo, de echarlo por programa anunciado para, la tarde y noche de 
el torno de la Casa de Expósitos. ayer, sin que en su representación ocurriese
María se puso al habla con R afaela G allardo nada de notable, salvo la extraordinaria, concu-
Allá veremos lo que resulta.
TGati*o Principal
Las obras últimamente estrenadas, con 
[insustituible Corte de Faraón, constituían
Bajo la presidencia de don Francisbo Massó 
se ha reunido en .sesión extraordinaria la Cá­
mara de'Comercío, para conocer las dimisiones 
presentadas por los señores Presidente, Vice­
presidente y vocales señores Rein y Nagel.
El señor Bertuchi pidió que se tratase prime­
ro y separadamente de la dimisión del señor 
Alvarez Net, como tributo debido al cargo y 
á la persona, entendiendo que tal dimisión no 
podía aceptarse y haciendo constar que la Jun­
ta le guarda la misma deferencia de siempre.
El señor Torres Roybón entendió que era la 
Asamblea quien debía conocer las dimisiones 
presentadas y no la Directiva; arguyindole el
Jiménez, de cuarenta años, de Granada, habí 
tante en la casa número 7 de dicha calle, á 
la que expuso lo que iba á hacer con el pei^e- 
ño, y como Rafaela mostrara interés por verlo, 
se lo dejó en los brazos, marchándose precipi­
tadamente.
Con Rafaela se hallaba el soldado dél regi- 
mie nto de infantería de Guipúzcoa, Rufo Mo-
rrencia.
Como para muy en breve se anuncia el es­
treno de Eí conde de Luxemburgo, es de 
suponer que más brevemente aun se verá re­
forzada la compañía, pues, no dejaría de ser 
una locura el ir á tal estreno dadas las exigen­
cias de la obra, con los elementos que hoy 
cuenta, lo que equivaldría á un reto al público,




L a s  C á p s u la s  
d e  Q u in in a  d e  P e lle t ie r "  
s o n  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  F ieíirss, \ m  JüQuecas, 
l a s  N eura lg ias, \ a  In fluenza, 
Xos B e s fn a d o s  y  l a  GrippB.
E x ig ir  e l N om bre i
Entogas Fanaacias-.̂ */;,
n @ p @ 3 % á e u i o s
TEATRO CERVANTES.-Comp,«ía
dramática ding da por ei eminente actor José Tü$
lldVL
reno Alfaro, que reside accidentalmente e n ! Que no es lógico pensar ni prudente sería 
Málaga, y al apercibirse del acto realizado por h a^ r.
la María, corrió tras ésta, persiguiéndola tam­
bién varios transeúntes que tuvieron conoci­
miento de lo ocurrido.
Los perseguidores de la mujer que'de tal mo­
do abandonara á la criatura, consiguieron al­
canzarla en la calle de Ollerías, pero cuando
Secretario general que mientras la Directiva iban á detenerla, se fugó de nuevo, 
no aceptase la dimisión no había vacante que El soldado y los transeúntes no cejaron por 
obligara á citar á Asamblea, y que estando con- |gll<3 en su afán de captqrarlá y sus plausibles 
vocada para el 14 de Enero la Asamblea pa- esfuerzos viéronse coronadps por el éxito en la 
ra renovación reglamentaria de la Junta Di-1 calle de los Cristos.
rectiva y las vacantes de vocales que cesan, De al;í fueron al cuartelillo de Seguridad, 
era innecesario hacer convocatoria para otra | donde relataron lo ocurrido, presentando la co
Asamblea que habría de celebrarse después de rrespondiente denuncia,
la citada. í Un guardia de Seguridad condujo á la María
También se prepara, con un titulo kilométri­
co y sin otras aspiraciones que as de una ino­
centada, el estreno de una obrita de un joven 
autor local, que ya ha pasado por otros esce­
narios.
¡Que los santos inocentes le iluminen!
S. A.
S i a t a d e r o
Estüúo deiiioatratívo de las teses aaérificadas e| 
día 22, BU peso en oana! y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
10 vacunas y 3 tametas, peso3.IO6,OC0 kilógra^ 
tnae; peseta» 131 32.
37 lanar y cabrío, peso 437,750 kilógramos; pe*
Función pare hoy.
El drama en tres actos »Buena Gent 
La comedia en dos actos Las viudas 
Alas peso y media en punto.
Precios: Buracas con. entradas, 3 pesetas: éni¿4am
0J50 Id.-E í impuesto del timbra á cargo -*-* I
TEATRO PRÍNGIPAL: Función para boy;
Por la t«rde á las cuatro: «Él Poeta de l»'vld£.» 
La corte de faraón*.
i  o y f ^  noches».
A de la vida».
A las Ury 1Í2; «El País de las Hadas».
Ala? l l  y 3i4 «Ni ála ventana te asomes >
( I n c i S  .T Í l X á f ” ‘ o ;* ’
SAL V N NOVEDADES.X i ------ :— ' Todas, las noches Secelebrarán ti es seccioaos á las ocho y cuarto
exhibiénL'se bo- 
I ^  afamada cantadora de flamei>-co La Niña deL s Peines»
Genen&L0.8o!̂ *®®’ pesetas; Butaca, 0,30;
Tip. de EL POPULAR
nmmsssmssMs^g!:s îti ŝ ŝ¡sagaswBe a«aB«áww?wrtB
PIANOS ORTI7 ÜL cusso II m p  E s n w  SE m i  n s i t i i ñ  i  E u s mM tlá n  1906, G ra n d  P r ixLiA  M A S  A L T A  R É Q O M F S 3 K S A
is, lápokj Lofláreî Iraseias Lieja, liláii, lairM j Biáapeiie ia llis  de oro |  Diplomi
A r m m i u m s ,  M a g n í f ic o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te ^  r e p a r a c io n e s  y  c a m b io s
A niazos V alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R.Ortiz & Gussó
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia j 
Clínica favorable más de medio siglo, de como i 
<e demuestra con las estadísticas de <cure-‘ 
d08»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de i 
las enfermedades del Aparato digestivo, del! 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, \ 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión J 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y  ̂
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid.
v e n d e s i
Máquinas suto^ári as de las 
que función n mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luqiie, establecimiento de 
ubratnarinoB cabe díl Capnen 
número 8, Málaga.
PASTILLAS BONALD
Cloro bopo-sófilGas con cocaino
De eficacia comproi?«óa Por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
iü boca y de Is garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en. España 
y en el extranjero.
Acanthea viríiis
PoHglicerofosfüta BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y íieva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, § pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fasirigeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Kéfie® Are© (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
U  S6PS QUE VISTE
® A U. HUMAÚIO&O
iaa 8100 ooaiOA co»
« aquusla
S i N G E R
Abase de carne digerida de naca.
Preparado regenerador y osimilable.
Muy útil para personas sanas ó enférmas, que necesitan 
toínar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cadacompfiimido eqai?»ie i  diez gramos de carne de vaca* 
C aja €09 4 8  coi9pni9td o s, 3 |5 0  peaefas.
-a h n n d i, GD U  u a  l O n  13
fsItkasNa ca &a»i» de hu PepÉnus y HspcqpMdH# 
fiÑCMUDOS COHHCPMiUCM OKÚ - •
tñ tí IXtoatromitíonMefemtíáaHtslamM Omoartíía.
ALIMENTO COMPRIMID
A  S I N  a  c :
loapSada ói¡#4ís í.«ürvr.'. 
pasan ito
o s  0 AQOÍHAS siNE
pifiíívilos EslaÉs Uniiii Brisl!
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
1e
! i  m  i ip e r to ja  le  la á i é m a  áe! m
OíRECCION, GEi^ERAL PARA eSPÁNA
IB arq u Iiio , 4  y  O. -M m árlú,
Seguro  ̂ ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acuinu 
!ados.=Seguro ordinario de vida, con orimss temporales y benefi- 
cios acumulado8.==Seguro de vida dotai á cobrar á los 10, 15 ó 2C 
años, con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dótal, en con- 
ioiito (sobre dos cabezas) con beneficios acumuiados.=-Dote* de 
liños. ■ ■ '
Se£ar§s áo riáa de tedsa tlases «en ssílee sesestri! es ietáliee 
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez que constituir ur 
capital y garantir el porvenir de la famiJía, recibir en cada bornes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, ai esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semesrralmeníe el 15 de Abril v 
e! 15 dé Octubre,
G®úeral para Andalucía.—Exemo. Sr. D ; L. V. SÉM* 
PRUN.=Cánovas del Castillo, ^.=M álaga.
AlttoHzada la publicación de este anuncio por la Comísaría df 
«seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
i i s is i iH i i  lariflises I t  f a r s t l l i
Está jnkgriíficia línea de vapores recibe mercancías de toda» clase
pe u o s coks-
TÁiites e8iw »B® o» ouñANTs
OlNCMCMTA «840BAR UA»
lUQUIMA» PA8é €0898» PKUlHSNPO CVANTA8 
y 88S886PID«I8P 8U8P8P 888 P8
C ' .....Q
6B tojlag Ipy jljlaJo gal
o o o o mitnáo. o o p 8
li Nldísgai Angol,
J u ta nífic s i  s 
É flete cqrnaó y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
Os de ? a itinerario en el Médiíerráneo, Mar Negro. Zanzíbar, Mt- 
dagas ar. Indq-43hin^ J a f e  Nuéva-Zeranda. en comhí-
nació con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA áut 
hacei sus salidasreguiarMde Málaga cada 14 días ó sean los miér Cose de caae do« semanas.*
Pa. a intormes y más» doialies pueden dirigirse é s« represéntantE 
mero ” ^̂ *̂̂ **  ̂  ̂ Barrientos, nú-
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta i 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ss arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Pesa á demic.iUo.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Tedas ÍS8 operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios, muy 
reducidos.
Se hacé la extracción de mue­
las y ralees »in dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Ori*iníal de Blaa 
co, para quitar el dolor de mue­




un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio- y 
o'ro de cinco caballos.
Informarán en el Paseo de ibs 
Tilos, número 9 (Barrilería);
P < i r t © , r i a
Se desea un matrimonio se lo- 
ó madre é hija liara una porte- 
lía.
En esta administración infor­
marán.
T r a s l a d o
La fábrica de «.illas que esta­
ba en el .t^asilkí de la'Lárcel 
número 2, le  ha trasladsdoá 
calle..de Cuart-les.-T. No olvt?  ̂
dsr las f.eñas.
I T l ñ a i
Vendo plania Qoíombo, 20^ 
años de excelentes resi-ltado 
Federico Rui* — Fuengirola. ? 
—Málaga. -ív.
l^op^sno fosfotadQ
n  Â  / I  L ^  débiles -«D 3 <5 y4 cn*v.ííU di: !j PimJiZA vi^S,Ad.iir>
ELECTEiaSTA 
MOLINA LABIO, 1
Ssís acr^ftada casa efectúa toda clase de insfalaciónes v rera ' 
rae ones de luz eléctrica, do timbres y motores. 1
crl.W ert, d , Bohemü, faíe, S r  m ^ i s ' Z Z l a s  X l -  .lo- 
y demás artículos de fantasía en d  ?áno de '
V
sm Pú**"*** ■* i*ftí-spfa«A I -íK-aclASí «]« iw
^ colocar lámparas desde la cantídau de seis pesetas er¡ *
»"l>-e.altendo 1«, i
Mnist-mes Tántalo,^Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con lar' 
qo8 s6 coneigue xm 79 por 100 de economía en el consumo í
«Je faciiidedes áipüj.íco, verlfiua iu^tafaciones de timbres en alquiler menétial.
áaJtí V ni í.íftsnfjrs áí¡ 16». *af«rrií«É .:s.í, «íspisfts,. Frl&espalii iñ,4 y • ̂  l
Lt «onwapoadattclâ  Gsr«taB. ts, MadrU, £S»íasil, tantuels da A. Físloag©. eor
Cura s ^ u ra  y prqntá Ús la aiieíiifa y la clófosís tinr el l í
no ennegrece losI dientes y np constipa,
* ^?P^ito 6n todas las farmacias.—^  etc. Paris.
